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HousehoLders'views  on the economic and financiaL situation rema'in' on the
whole, optimistic, accordinq.to.t;;-;;;rits  of the survey carried out bv the
Commission in October.'l) The index of gonsumer cgnfidglge' 1:l^tn" 
Communitv
asawhoLe,oasej-""iiVequestionsintffiabLeandthechart
onpages2andS),andwhichisageneraLmeasureofhousehoLders|viewson
their economic environment, was "iiir.riy 
unchanged as between the January' llay
and octob er, 1g7g, surveys, thereby-p."r".uing tie improvement registered 'in
the Latter part ;i  \q:ZZ.' ?rn" inO"r' u"t'e, blsed on 
't'ttv 
1974 as equal to 100'
was 111.1 in 
'ctobe 
r  1grg.. "g.inri 
ttt.4  in ltay and 1'11-5 in Januarv') The
psychoLogicat  taciors measured b;";;"  inj"*,  whilrr infLuence consumersr spending
and savings decisions, remain, t'r,"rliore, both positive and stabLe' so that' for
the Community at Large, .onrrtu.li "*punditure. 
shouLd deveLop in the short-term
future in Line with objective tr.to.t-such as househoLd incomes and credit
conditions
Despite the overaLL stabiLity of consumer sentiment at the LeveL of the
Community,markedtydifferent-trends|ravebecomeapparentaSbetweencertain
Member states.  consumer confia"n."  has been increasing particuLarLy rapidLy
in two Member states, nameLy, ti""i"a*.rr  n"?'qli!.qt-e"tfgl" and ItaLv'  In
the FederaL RepubLi c of Germany, tfr  ot coi-ii6?e tral now reached the
highest Levet .ilr"-the  communiiy'tr.u"l o:ql  in 1972, and the rtatian index
is approaching the high LeveLs ."..r,"0'in 1422. Moreover, the responses of
Danish heads of househoLd rrgg"ri-ifii  their vieu,s on the economic environment' -il;-lqi,'-"r.""oyfairtyoptimistic,.'ll::::1^somewhat
lll;1.i";!;,,1!"'May  and october.' 
-on 
the other hand, consumers'  economic
opin.ions are o".oiing ;t"rrty  ress positive in -IreLallgl 
and the united lSingdgm'
where optimism seems to have peaked in Januaryrffi  In both countries' however'
consumer sentiment, as refLecteJ in the absoLute LeveL of the index' remains
strong.  Of tne oiner Member States, confidence has;diminished somewhat' from an
aLready Low LeveL, in the Net.he;L;;;;; and in.France and BeLgium' consumer op'rnlon
appears also to r,!u" ,""tened in o.tou"., again from a relativeLy Low LeveL'
ffihoLdsintheCommunitywereinterviewed,inthefirsthaLf
of octobe r,  on the basis of a standardised questionnaire;  the survey resuLts
for se[ected questions are given in the cntrit and tabLes which foLtow'  The
survey is.oniucted in e1ghi of the nine tttember States' the exception being
Luxembourg which does not yet participate'
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C'H'vi TNDEX OF CONSUT^ER CONFIDENCE
INDICE DE CONFIANCE  DES CONSOMMATEURS
INDEX DES VERIRAUC}IERVERTRAUENS
Ol.rar Ind.x rtallt dt  atlthmatltch.  Mlttcl dar Ergabnls' von
5 Frrgen d!r, dl. dl. Elmchltzung d.t Hlurhllt. b.tr'ff'n  In
brzugluf lhr. flnrnziell.  L.go und dl..llgpm.ln. wirt|ch!ftllch'
L!g. |orvlc luf dle Frt3.mkclt,  druarh.fta Glltar enzurcheffen'
DIJ brtrcffrndtn Fr.gon word.n In d.n Trbcll.n 1' 2' 6, 7 und
8 drr!.3t llt Slch. luch FuBnotr S. 1.
Thlr Indax rtpratantr th. rtlthmotlc lv.rlgtr ot tha rrult' of flvc
quittlona conccrnlng hou$hotda'  perceptlon of th'lr flnlncltl
rituatlon, the aconomlc altuttlon In genrral cnd a gucrtlon on
tha rdvlrablllty  of m.klng mtlor purch.t 3. Thr qu"tlont ln-
vofved arc thota .st out ,n tlbtar 1,2, e,7 tnd 8. S!a, !lto, th'
footnota  on p.ge 1.
cot Indlce repr6rcntc  h moysnno arlthm5tlquo de clnq gusttlon3
!y!nt tralt tux porc.ption. dra manrlpt aut laur rltr,ltlon flntn-
cilre, la tltultlon 6conomlque  grnlrlle et l'opPortunlt'  dl falrc
de3 !ch!t3. C.3 quatlonr  tont r.ptl.er dlnr ler trblolux 1' 2, 6, 7
.t & Volt au3rl l! footnoto I la pagc 1.
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In three of the Member States, namety, in Denmark, the.FederaL RepubLic
ofGermanyandFrance,househoLds'.,aredec[ining.
Thjs trend has been in evidence since October, 1977 in Denmark, and since
t\ay 1978 in the Federal Republic of Germany;  however, it  has emerged in the case
of France onLy in the 0ctober, 1978, survey. ELsewhere, in the Community,
heads of househoLd expect price inflation to strengthen over the coming twetve
months. This has been cLear in lreLand and the United Kingdom since May and
January, 1978, respective['y,  but has emerged aLso in the October survey'in
ItaLy, the Nether[ands and Betgium.
Th.un.@,2)|.ikepriceinf[ation,isthesubjectof
varyinghous@theMemberStates.HeadsofhousehoLdin
Denmark, the Federat Repub[ic of Germany and ItaLy expect unemp[oyment either to
faLL or to cease increasing, whereas househoLds in the other Member States expect
unemployment to increase.In each case, the October survey has .reinf orced a tendency
in househoLd  opinion which emerged, generaLLy, in the January or l4ay11978' surveys;
these two surveys (in particu[ar that of t{ay 1978) manked a turning-point in
opin'ion on unempLoyment,  towards optim'ism in the cases of Denmal[, the FederaL
RepubLic of Germany and'It aLy, and towards pessimism  eIsewhere.3)'
COUNTRY  NOTES
In Denmark,  consumer opin'ion concerning the economic outlook  in
generat -TilFioved in October by comparison with the preceding survey.
More optimistic judgments  on the price outLook and, to a [esser degree, on the
trend of unempLoyment have certainLy contributed thereto.  The expectation of-
greater price stabjtity probab[y explains why Danish consumers now tend to favour
saving rather than the purchase of durable goods. The index of confidence
moved from 111.8 in May to 114.9 in October 1978.
In the FederaI RepubLic of Germany, consumer confidence,  as measured
bytheindex,hsincethebeg.inn.ingoftheCommunity
survey in Aprit 1972. The index,i based on May 1974 = 100, went from 115.9 in
l4ay 1978 to 121.2 jn October, that is some 23 po'ints higher than at the beginning
of 1975. More househoLds than ever before consider that the economic situation
has improved during the preceding year G0 % in October 1978 as against 17 % in
May). Th'is optimism probabLy reftects in great part the success achieved in
the control of inftation.  A positive trend has a[so emerged in the rep[ies
concerning househotdsr financiaL situation ;  and . significantLy fewer of
these jnterviewed  now consider that unemployment wiLL continue to increase: the
percentage of consumers who expect an increase went from 38.8 %'in May to
20.4% in October 1978. As in Denmark, private consumption is LikeLy to
remain strong in the FederaI RepubLic of Germany during the coming months.
In France-, consumers are much Iess confident concerning the out Look
for the ecoi6-ir.situation than in the Federal RepubLic of Germany; a net
deterioration is noticeabLe in the October 1978 survey in opinions concerning
economic trends during the past year and atso with regand to the outtook for
the coming twe[ve months. This more conservative attitude appears to derive from
the more pessimistic judgement  on the unempLoyment situation : the most recent
survey resuLts show that 61.8 % of househotds interviewed expect unemptoyment
to increase during the next twetve months, as against corresponding  percentages
(2) See charts 1
(3) The change in
unemp toyment
to 8 and the tables attached.
the opinion of Betgian househoLds, on the subject of
has emerged onLy in the October, 1978, survey.-5-
of 45.4 in lLay 1978 and 38.1 in 0ctober 1977' Opinions on the price out[ook
indicate that in october fewer French househo[ds than in May expected higher
jnftation during ihe foLLowing year, The tendency to purchase consumer
durabLes has somewhat weakened,  thus refLecting more conservative judgements
on househoLds' ti""".iai  situaiions.  The generaL confidence index moved from
iOt.S in May 1978 to 97'9 in 0ctober'
In lreLand and in the 9nite4'Klngdomi.:lt  October survev resutts
confirmtheo..t*e-inconsume?GffihjchemergedinMay,1978.In
IrelandrtheindexdecLinedfroml25'7inMayto121'6in0ctober'the
corresponding decLine in the case of tf'" United Kingdom being from 130'1 to
122.2.Consumers,repLiestothequestionsonthegeneraL.economicsituation
have been clearry-t.r!-opiiristil;  ana opinion on the unempLoyment outLook
continues to a"nO ior.rds pessimism, but more so in the United Kingdom than
in lretand.  Consumers jncreasingly expect an. accentuation of price infLation
which, taken with the factor, r"niioned above, has Led households to expect
a s[ower increase in .".1 incomg. Despite thi.many simiIarities of consumer
opinion in IrefanO ana the Unitei fingdot, a,diverience exists in the outLook
for savings , in ir.," united ringdom, n""al of househotd favour increased
consumption ratner tiran saving, wheieas the opposite tendency'is apparent in
the case of IreLand.
The consumer confidence index for.riaLy increased from 109.4 in May
to 116.4 in October, 19?8, an increase whiT6G-rried the index to the highest
LeveL observed ;;;;;  JanuZry, 1973. ItaLian househoLds have become more
optimistic both as regard, ..onotj. .onaitions in generaL and househo[dsl
financiaI circumstances, in p.rii.rrr.,  and views on unempIoyment have aLso
become more.favourabLe. ito""u..]-i6"'trend, of inflationary  expectations
started rising again as between-mly and october. The positive deveLopment
of consumer confidence in ItaLy wiiL tend to support a re[ativeLy strong trend
of private consumption expenditure'
In the [etherLand9  and BeLgiyml :o:::t:r 
sentiment'  as refLected' in
the conf idence index, weakened ffi'een  May and October' 1978' The
progression in tf,e-.!r" of the H"tn*.Lands hls been cLearty negative' from
an index Levet of  1Q6.7 in J"nuai), 6i'a, to 101-6 in May and 95'8 in October;
in BeLgium, on ihe ottrer hand, if't!" index decLined onLy sLight [y'  f rom
gg.Z 1n May to i7.O in Octobei. In both countries' househo[ds pnedict a
deterioration in.generaL economi. ;;"liiions;  in Beigium' however' this trend
is not very marked and, moreover, nouseho.Lds expect ineil personaL financiat
circumstances to improve. conrrt"., in both countries foresee an increase in
priceinf[ationandrisingLeveLsofunempLoymentinthefoL[owingtweLve
mont hs..r"
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Wcigbting  of
thc percentrgc Wording  of the questions
Weighting  of
the perc€ntagc
of total
replies
Wording  of thc qucclionr
- 
How do you think  the tinancial position ol
your household will change over the ne.rt
twelve months?
l.  Get a lot better.
2. Get a little better.
3. Stay the same.
4. Get a little worse.
5. Get a lot worse.
6. Don't know.
- 
How do you think the level of unemploy-
ment in the county will change over the
next twelve months?
l.  Increase sharply.
2. Increase slightly.
3. Remain the same.
4. Fall slightly.
5. Fall sharply.
6. Don't know.
- 
Do you think that there  is an advdtagefor
people to make major  purchases  (furni-
ture, washing machines,  TV sets, etc.) at
the present  time?
l.  Yes, now is the right time.
2. lt is neither the right time nor the
wrong  time.
3. No, it is the wrong time, the purchase
should be postponed.
4. Don't know.
- 
In view of the general  economic siiuation
at the present time, do you think that thir is
a reasonable time to save?
l.  Yes, certainly.
2. Yes, perhaps.
3. Probably  not.
4. Certainly not.
5. Don't know.
'-  Over the next twelve  months do vou think
that .you, or an.l' memher oJ'vour houst-
hokl, will manage  to save some mone.t':'
l.  Yes, certainly.
2. Yes, perhaps.
3. Probably  not.
4. Ccrtainly not.
5. Don't know.
+
+
2
I
0
I
2
0
- 
How do you think the general  etonomic
situation in this county has changed  over
the last twelve months?
l.  Got a lot better.
2. Got a little better.
3. Stayed the same.
4. Got a little worse.
5. Got a lot wors€.
6. Don't know.
- 
Hon,do you think the general economic
situation in this counlry will develop over
the next twelve months?
l.  Get a lot better.
2. Get a little better.
3. Stay the same.
4. Get a little worse.
5. Get a lot worse.
6. Don't know.
- 
Compared  to what they were 12 months
ago,do you think that prices in general are
now:
l.  Much higher.
2. Moderately  higher.
3. A little higher.
4. About the same.
5. Lower.
6. Don't know.
- 
By comparison to what is happening now,
do you consider  that in the nexl twelve
months:
l.  There will be a more rapid increase  in
prices.
2. Prices will inprease  at the same rate.
3. Prices will increase at a slower rate.
4. Prices will be stable.
5. Prices will lall slightly.
6. Don't know.
- 
How does the financial situation  oJ your
household  now c'ompare  with what is v'as
twelve months ago?
l.  Got a lot better.
2. Got a little better.
3. Stayed the same.
4. Got a little worse.
5. Got a lot worse.
6. Don't know.
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6. NE SAIT PAS
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6.  I.IEISS N]CHT
DIE IALLGEI'IEINE T'IIRTSCHAFTSLAGEI IN IHREI'l  LAND
l{'N D0 y'u THINK THE GENERAL Ec''t'MIc sITUATI0N IN THIs c'uNTRY HAg .HAN.ED 
'vER
inE t AsT r2 HoNTHS? --_T. 
COT A LOT BETTER _-
i.  oor I  LITTLE  BETTER
3. STAYED THE SAI'IE-, - C. GOT A LITTLE t^l0RSE
5. GOT A LOT I,IORSE
6. DoNrT KH0t'l
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-i6.0QUESTION  ENQUETE DE CONJONCTURE  AUPRES OES CONSOHHAYEURS  T'ES COHHUHAUTES  EUROPEENNES
FRAGE 2  HARHONISIERTE UERBRAUCHERBEFRAGUNG  OER EUROPAISCHEN  GE}TEINSCHAFTEH
QUESTION  HARHONIIED  CONSUI{ER  SURUEY OT THE EUROPEAN CO}{HUNITIES
A VOTER AVIS,PENDANT LES I2  PROCHAINS  I'IOIS,LA ISITUATION  ECONOI'IIQUE GE}IERALEI
DEVRAIT:
1.  S?ANELIORER NETTEI'IENT
2.  S I AT4EL IORER UN PEU
3.  RESTER  STATIONNAIRE
4,  DEVENIR UN PEU NOINS BOHNE
5.  DEVENIR  BEAUCOUP  NOINS BONNE
6.  NE SAIT PAS
t^lIE DURFTE SICH IHRER ANSICHT  NACH DIE ' ALLGEI'IEINE  I.IIRTSCHAFTSLAGET IN DEN KOilHENDEN
12 T.IONATEN  ENTI.IICKELN?
I .  SICH I.IESENTL ICH VERBESSERN
2.  SICH ETITAS VERBESSERN
3.  IT ETI.IAS GLEICHBLEIBEN q.  SICH ETI,JAS VERSCHLECHTERN
5.  SICH I,JESENTLICH  VERSCHLECHTERN
6.  h,lEISS NiCHT
HO[^I DO YOU THINK THE GENERAL ECONOI'IIC SITUATION II{ THIS COUNTRY I.|ITt DEVELOPE  OVER
THE NEXT I2  T1ONTHS?
I.  GET A LOT BETTER
2.  GET A LITTLE BETTER .  3.  STAY THE SAI'IE
4.  GET A LITTLE I,IORSE
5.  GET A L0T 1.!0RSE
6.  D0NrT KNOt^l
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AUGMENTERA  BEAUCOUP
AUGNENTERA  UN PEU
RESTERA  STABLE
DININUERA UN PEU
DII.lINUERA BEAUCOUP
NE SAIT PAS
tllE tIIRD SICH IHRER AHSICHT NACH DIE
ENTT.IICKELN?
I .  STARK ZUNEHI'IEN
2.  ETI,IAS ZUNEHI'IEN
3.  GLEICHBLEIBEN
(+ .  ETNAS ABN EHMEN
5.  STARK ABNEHI'IEN
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HOI,I DO YOU THINK THE LEVEL OF UNEI'IPLOYI'IENT IN THE
I2 I'lONTHS?
}.  INCREASE SHARPLY
2.  INCREASE SLIGHTLY
3.  RET4AIN THE SAI'IE
4.  FALL SLIGHTLY
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6.  DoNtT KNol.l
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QUESTION  I{AN}IONIEEO  CONSUHER  SURUEY OF THE EUROPEAN COHHUHITIES
TROUVEZ.VOUS  QUE,DEPUIS I2 MOIS,IES PRIX ONT:
I.  BEAUCOUP  AUGNENTE
2. HOYENNEI4ENT  AUGI4ENTE
5. UN PEU AUGHENTE
4. PEU VARIE
5. LEGEREF1ENT DII'IINUE
5. NE SAIT PAS
I.IIE HABEN SICH IHRER ANSICHT  NACH DIE PREISE IN DEN LETZEN I2 I,IONATEN ENTI^IICKELT?
1. STARKER  ANSTIEG
2. I'lITTLERER ANSTIEG
3. SCHT.JACHER ANSTI EG 4. IN ETI,JA GLEICHGEBLIEBEN
5. RUCKGANG
6. tIEISS NICHT
COITPARED TO I.JHAT THEY I,JERE I2 f'1ONTHS AGO, DO YOU THINK THAT PRICES IN GENERAL
ARE NOI.I
I.  TlUCH HIGHER
2. MODERATELY HIGHER
3. A LITTLE HIGHER
4. ABOUT THE SA|!1E
5 .  L OI,JER
6. DONtT KNOl,l
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QUESTION  IIARI'IONIZED COHSUI.IER SURUEY OF THE EUROPEAN COI'II'IUNITIES
AU COURS DES I2 DERNIERS I'1OIS, LA SITUATION FINANCIERE DE VOTRE IIEHAGE:
1. SIEST NETTEI'lENT  AMELIOREE
2. S I EST UN PEU AI.IEL IOREE
3. EST RESTEE STATIONNAIRE
4. EST DEVENUE UN PEU FIOINS BONNE
5. EST DEVENUE BEAUCOUP  MOINS  BONNE
6. NE SAIT PAS
I.IIE HAT SICH DIE FINANZIETLE LAGE IHRES
ENTt^IICKELN? I.  HAT SICH I.IESENTLICH VERBESSERT
2. HAT SICH ETI,IAS VERBESSERT
3 .  I N ETI,IA  GL EI CHGEB L I EB EN
4. HAT SICH ETNAS VERSCHLECHTERT
5. HAT SICH HESENTTICH  VERSCHLECHTERT
6. t.JEISS NICHT
HOI.I DOES THE FINANCIAI SITUATION  OF YOUR
12 r'l0NTHS AG0?
I.  GOT A LOT BETTER
2, GOT A LITTLE BETTER
5. STAYED THE SAME q. GOT A LITTLE T^JORSE
5. GOT A LOT I.JORSE
6. DONTT KNOI,I
HAU5HALTS IN DEN TETZTEN ZI'IOLF  I1ONATEN
H0USEH0LD N0tl C0t4PARE tIITH t^IHAT IT l.lAS
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D EUT SCH L AND 0cT 77
JAN 78
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1.5
I.4
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1.6
14.5
13.1
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t6.2
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67 .7
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13.0
13.6
11.7
9.E
2.7
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2.I
1.9
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1.7
100
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-t.l
-t  E
-.0
5.E
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ocT 77
JAN 78
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L4 .7
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I3.7
(+ .9
4.E
4.5
4.6
.5
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t.l
1.6
.9
t.2
15. 6
12.9
14 .6
13.9
?3.6
19.E
2t.9
2L "4
35.1
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34.2
56.:5
-27 .3
-I5.0
-19.6
-18.5
2t.7
2(r.2
25.3
23.7
2.9
3.2
3.1
3.5
IRELAND
ocT 77
JAN 78
l'lAI  78
ocT 78
-34.3
-33.7
-?7 .9
-21.6
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1.0
1.4
1.2
.9
E.6
9.2
7.0
6.1
27 .3
25.7
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8.6
E.4
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1.3
8.5
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6.0
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1.0
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4.9
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t4.5
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L4 .6
ocT 77
JAN 7E
TIAI 78
ocT 78
56 .6
57 .0
57 .9
55.7
4.5
5.2
5.3
6.1
17.5
t9.2
IE.4
18.2
NEDERL AND
BELGIQUE.BELGIE
ocT 77
JAN 78
MAI 78
OCT 7E
t.4
1.3
1.3
1.3
9.0
9.9
E.I
9.0
57 .2
60.5
59.3
59.9
24.3
22.2
25. E
22.3
6.3
5.2
6.3
5.8
r.7
.9
t.2
1.7
r00
100
100
t00
-25.r
-20. I
-25.7
-22.3
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qurtrr0N " ENeuEr_E DE c0HJoNcrURE-AUPREs-qEq-99$0Ht'lArEuRs-PFE-EgIHuNeuTEs 
EURoPEENNES
FRAGE z  x6nilExiiie!r! gqnsHiirtilEnslFlecijxc"b'Ei-EijnoFAiscttEx GEHEINSCHAFTEH
QUEsTT0N """-"H;Rliii*rzeo iilNi[iiEt-5i,iiuEi 
.dp-iiie-EUR0PEAN 
coHHuNIrIEs
A VOTRE AvIS,AU  COURS DEs 12 PROCHAINS
DEVRA I 
I;FhlFl t*ER NETT Et'rENT
;-. 5'INEIIoRER  uN PEU-
. iesrEn STATIoHHAIRE
,. iiEviHin uN PEU t'loINs .BoNNE. ;.  DEvEi'iiR sElucoup t'l0INs B0NNE
6.  NE SAIT PAS
bIIE DURFTE SICH IHRER ANIIgIJI. NACH DIE FINANZIELLE
liilmEHliLH-t  z 
-ttox 
nr EN ENTt^lI cIFL!3. ^-"i: Sidx-[rsexrtlcH  vERBESSERN
i'. sicH ett.lls vERBEssERH..
3. ii-Ertt,cs GLEIcHBLEIDE!--..
4'. sicH Erttns vERScHLFgfIFBI...
;: ;icii ili-sextticx vEnScHLEcHTERN
6. I,IEISS  NICHT
I,IOIS, tA SITUATION FINANCIERE DE VOTRE T'lENAGE
LAGE IHRES HAUSHALTS IN DEN
I.IILL CHANGE OVER THE NEXT
l{0t,ID0YoUTHINKTHEFINANCIALPosITI0N0FY0UR|{0USEHoLD t'I:*[[?tA 
LoT BETTER -- i'. cEt I LITTLE  BETTER
3. STAY THE SAi'IE
4: GET A LITTLE t^loRsE
5. GET A LOT I^IORSE
6. DoNrT Kllot'l
optNtoxs* I  TOTAL
I tHscEsarlr
I  TOTAL
SOLDE
SALDO
BALANCE ANSICHTEN
OPINIONS 7.0
12.0 Il.0
11.0
100
100
100
100
6.0
5.0
5.0
6.0
2.0
2.0
2.0
2.9
12.0
11.0 lL0
11.0
59.0
58. 0
60.0
60.0
17.0
I9.0
IE. (]
]E.0
5.0
4.0
4.0
4.0
0cr
JAN
NAI
0cT
77
7E
78
7E
DANNARK
1.7
.5
2.5
8.0
100
100
100
100
4.9 q.6
3.6
4.I
L.2
1.5
1.0
.8
10.1
10.2
9.1
7.8
70.2
70.9
73.6
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L2.4
11.9
12.0
15.2
.9
.9
.E
1.1
0cT
JAN
MAI
uv  I
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7E
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DEUT SCH L AND
8.5
11.9
7.0
5.6
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6.cl
8.0
6,0
5.6
L.7
1.5
2.L
2.L
9:'.7:
8.0
10.6
10 .8
o'e'. z
61.6
6l .cl
62.6
tE.5
IE.9
lE.0
16 .8
1.7
2.0
1.9
1.9
0cT
JAN
I'1A I
0cT
78
7E
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FR AHCE
0cT
JAN
MAI
0cT
77
7E
78
7E
2.2
2.4
2.4
t.8
2E.9
30 .9
26.E
23.E
IRELAND
39.7
41.I
40.5
40.2
13.9
12.1
16.4
17 .9
7.2
4.E
8.3
6.5
E.2
8.7
5.6
7.9
100
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100
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5.0
14.0
-1.4
-7 .I
ITALIA
0cT
JAN
T4A I
0cT
77
78
7E
7E
.5
.9
9.0
8.4
I0.4
11.0
58.E
59.6
60.0
63.6
19.0
lE.2
16.1
13-E
4.3
5.5
2.E
2.3
8.5
9.E
9.E
E.5
100
100
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100
-17.6
-16.2
-9.5
-6.0
-2.7
5.2
2.2
-1.5
I00
100
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2.5
2.9
3.9
2.1
1.9
2.6
1.6
1.9
18.1
15.1
14.I
16.E
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60.6
63.3
62.4
13.5
lE. T
t4.9
tq.5
2.E
2.7
2.5
2.3
0cT
JAN
ltA I
0cT
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0cT
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29.L
27 .6
24.E
2I.5
40.5
40.6
43.2
42.0
l(t.2
tq.7
17.0
20.q
5.7
4.7
5.0
6.E
5.4
7.5
5.2
5.(+
I00
100
I00
r00
13.3
13.7
7.4
-4.3;QUESTION  ENQUETE DE CONJONCTURE  AUPRES DES CONSO}I}IATEUFS DES. COI,II{UHAUTES  EUROPEENNES.  .  N41 FRAGE I  HAR|'T0NTSIERTE UEnBRAUCHERBEFRAEUNG  DER EURoPAISCHEN GEI|EINSCI|AFTEN  /-rz QUESTION  HARI.IOHIZED COHSUI'IER  SURUEY OF THE EUROPEAN COI'II.IUNITIES
PENSEZ-VOUS  QUE LES GENS AIENT IHTERET A FAIRE ACTUELLEI'IENT  DEg ACHATS II'IPORTANTS
(T'lEUBLES,I'lACHINES  A LAVER,TELEVISION,  ETC. )?
I.  OUI, LE TlOI'1ENT  EST PLUTOT FAVORABLE
2. LE NOI'IENT NIEST PARTICULIERENENT NI FAVORABLE,NI DEFAVORABLE
3. NON,LE I,'IOI''IENT EST PLUTOT DEFAVORABLE,IL FAUDRAIT REPORTER L'ACHAT 4. NE SAIT PAS
GLAUBEN SIE,DASS E5 ZUR ZEIT RATSAI'I  IST,GROSSERE  ANSCHAFFUNGEN
(MOBEt,NASCHI'IASCHINEN,  FERNSEHGERATE  USI.I .)  ZU TATIGEN?
1. JA,DER AUGENBLICK I5T EHER GUNSTIG
2, DER AUGENBLICK IST I^JEDER BESONDRS  GUN5TIG  NOCH BESONDERS UNGUNSTIG 5. NEIN,DER  AUGEHBLICK IST EHER UHGUNSTiG;ES  IST BESSER,DEH KAUF AUFZUSCHIEBEN
4. I^.IEISS NICHT
DO YOU THINK THAT THERE I5 AN ADVANTAGE FOR PEOPLE TO I'IAKE I'IAJOR PURCHASES
(FURNITURE,hIASHING  IIACHINES,TV  SETS,ETC. ) AT THE PRESENT  TIIlE? L  YES,Notl IS THE RIGHT TIME
2. IT IS NEITHER THE RiGHT TIIiIE NOR THE I.IRONG TII'IE 3. N0,IT I5 THE tlR0NG TINE,THE  PURCHASE SH0ULD BE PoSTPoNED 4. D0N'T KH0H
OPINIONS*
ANS I CHT EH
OPINIONS
ToTAL I  S0LDE,
INSGESAT-1T  I  SALD0
TOTAL I  BALANCE
DANNARK
ocT 77
JAN 78
r'14I 7E
OCT 7E
55.0
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57.0
52"0
19.0
i9.0
18.0
20.0
17.0
16.0
17.0
20.0
9.0
9.0
9.0
E.0
100
100
100
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40.0
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32. 0
B . R. DEUTSCHLAND
0cT
JAN
NAI
0cT
77
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7E
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33.1
Jt  . t
39.9
36. t
42 "3
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40.8
43 .4
t2 .4
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9.4
9.6
11.9
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20.7
26.5
30.5
26.5
FRANCE
0cT
JAN
l'lA I
0cT
77
7E
78
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44.E
43.8
49.q q6.3
25.E
10 ,1
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18.8
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t00
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15.5
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0cT
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15.3
t2.z
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t3.8
15.6
17.0
I5.4
100
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100
I00
57.1
42.2
17  1
36 .5
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GEr.rErNscHAFrEH
QUESTT0N ""'-"H;ifriiNtzio etifiEEiiEH-SirHuEv'or-iiiE-EURoPEAN  coHHUHIrlEs
EN CONSIDERAHT LA SITUATION  ECONOI'IIQUE GENERALE' ESTII'IEZ-VOUS  QUI IL SOIT RAISONNABLE
DI EPARGNER? - -I.  OUI, CERTAINEMENT
OUI, PEUT-ETRE . irxs DoUTE auE loN
*.  CERTAINEI'IENT  PAS
5. NE SAIT PAS
GLAUBEN SIE,DASS EN IN ANBETRACHT DER ALLGET'IEIN  I^IIRTSCHAFTSLAGE  SINNVOLL IST'
ZU SPAREN? I.  JA ' GEI..IISS
2. JA,VIELLEICHT
s. ttiHnscHEINLIcH  NIcHT
4. GEI^IISS  NICHT
5. I,IEISS  NICHT
INVIEN0FTHEGENERA!'Eg0NoI.tIc..slTUATI0NATTHEPRESENTTII'IE,D0YouTHINKTHAT iiiri'i5 i nri5oxAstE TrME To sAvE?
I.  YES ' CERTAINLY
2. YES'PERHAPS
3. PROBABLY  NOT
4. CERTAINLY  NOT
5. D0NrT KN0t'l
oprxtoxs *
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TOTAL
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TOTAL
SOLDE
SAL DO
BAL ANCE
DAHI'IARK
0cT
JAN
1r'lA I
0cr
77
7E
78
78
34. 0
55.0
34. 0
37.0
18.0
16.0
I6.0
16.0
I5.0
17 .0
14.0
15.0
31.0
2E. 0
32.0
3I.0
100
100
I00
100
2.4
4.0
5.0
2.0
9.0
13.0
5.0
13.0
DEUTSCH LAND
0cT
JAN
MAI
0cT
7E
78
78
39.1
54.9
36 .4
39.6
29.7
26 .9
27 .6
2E.6
t7 .7
22.5
18.7
L5.2
7.3
11.5
9.5
7.6
6.1
4.2
E.0
E.9
100
100
100
100
75.6
51.2
63.I
77.4
16.9
?4.q
IE. O
Lq .4
100
I00
I00
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5.4
5.9
5.E
5.7
2s.5
21.4
22.6
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17.5
L7 .4
18.0
L7. .9
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26 .0
26.4
2.4.9
27 .9
29.3
27.,6..
27 .6
0cT
JAN
I'lA I
0cr
77
7E
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FRANCE
100
100
100
100
?.E
2.7
2.E
2.7
27 .2
22.E
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22.7
17.9
16.5
15.I
I5.5
27 .7
29.7
55.0
27 .(l
4.2
24.2
29.1
?9 .9
24.4
28.3
27 .4
3I.7
0cT
JAN
MAI
0cT
77
78
7E
78
IRELAND
10.4
9.5
l3.I
11.2
100
100
100
100
12.1
l? .9
L2.7
11.6
23.4
25.0
2L .6
23.9
t1 .7
I7.E
18.9
I6.4
18 .7
19.5
tE.4
20 .6
2E .1
26.E
28.4
27 .4
0cr
JAN
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0cT
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0cT
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35.5
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57.6
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IE.0
18.2
19.4
IE.3
17 .3
26 .4
24.2
?4.5
2q.8
t.t t.l
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1.5
100
100
100
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IE .8
24.5
26.7
28.r
BELGIQUE-BELGIE
0cT
JAN
MAI
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77
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42.1
45.0
43. E (tq.2
23. 9
2q.6
23.5
23.9
14.1
11.6
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r3.2
15.E
17 .I
15.8
t5.z
4.2
3.7 q.6
5.5
r00
100
100
100
62-.4
64.E
67 .2
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THE LIEIGHTED  SUI'I OF aNSIJEFS 'SE:  noteSQUESTION  ENQUETE DE CONJONCTURE  AUPRES DES CONSOI'I}.IATEURS EES COIII{U}IAUTES  EUROPEENNES
FRAGE IO  I{ARFIONISIERYE  UERBRAUC}IERBEFRAGUNC  DER EUROPAISCTIEN GEI.IEINSCIIAFTEN
QUESTION  IIARI'IONIIEB CONSUI'IER  SURUEV OF THE EUROPEAN CO''IHUNITIES
PENSEZ-VOUS  REUSSIR A I'IETTRE DE L IARGENT DE COTE DANS LES 12 I'IOIS QUI VIENNENT?
1. OUI'CERTAINEI'IENT
2. OUI,PEUT.ETRE
3. SANS DOUTE QUE NON
4. CERTAINEHEHT  PAS
5. NE SAIT PAS
GLAUBEN SIE,DASS ES IHNEN IN DEN KOHMENDEN 12 MONATEII  GETINGEN I,|IRD,GELD ZU SPAREN?
I .  JA, GEt.IISS
2, JA,VIELLEICHT 3. I,IAHRSCHEINT ICH NICHT
4. GEI,IISS NICHT
5. I^IEISS NICHT
OVER THE NEXT 12 HONTHS DO YOU THINK THAT YOU I.IILL I'IANAGE TO SAVE SOME MONEY?
1 . YES, CERTAINLY
2. YES,PERHAPS
3. PROBAELY NOT
4. CERTAINLY  NOT
5. DONIT KNOI,I
*
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ocT 77
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26 .0
25. 0
25 -0
tE.0
17.0
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18.0
20 .0
IE.0
22.0
19.0
37.0
36 .0
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t.0
l, .0
1.0
1.0
100
t00
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-28:. o
-25i.0
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-25. 0
B.R. DEUTSCHLAND
0cT
JAN
I'1A I
0cr
77
7E
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42 .5
43. 9
43.2
4tt.2
2E. 0
26 .9
28 .3
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Lq.7
r5.6
15.5
13.4
9.E
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8.4
8.7
4.6
3.E
4.6
6.4
100
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t00
7E.7
79.5
E?.q
EC .9
FRANCE
CIcT 77
JAN 78
I'IAI 7E
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10.0. tl.3
10.6
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2s.7 l 25.9 | 39.4  |
25.4 | 24.E )  se .4 :'l x .4 '1. 25.:7 et 36 . 6 |
23.6 | 26.1 | 35.6  |
5.0 I .,4r1.  I :3.7 il
5.5 |
100
100
I00
t00
-59.0
-45.6.
-54.5
-55.3
IRELAND
ocT 77
JAN 78
I'IAI 7E
ocT 78
14.4
t6.2
17.0
lE.4
51.5
31 .8
52. I
3t.5
.?t..1
2I.1
20.1
20 .6
30 .2
27 .6
28.5
26 .9
2.E
5.5
2.3
2.6
100
t00
100
100
-2L.2
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-I6.4KoMMtsstoNEN  FoR DE EURoptEtsKE  FTELLEssKABERs  -  KoMMlssloN  DER EUROPAIscHEN GEMEINSCHAFTEN-
COMMISSION OF THE EUROPEAN.COMMUNITIES  -  COMMISSTON DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
cOMMtSStoNE DELLE  cOMUNITi  EURoPEE  -  CoMMlsSlE VAN DE  EURoPESE GEMEENScHAPPEN
TALSMANDENS  GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
r]{FoRMATrol{ HeMmmY
lllF0RltlAT0Rl  SCHE AUFZ EICHl{U]{G
tl{toRtATl0l{ MEM0
Bnrxelles, d6cenbre 1!J8.
fil.f-!aGF-"  40 OOO m6nages ont 6t6 interro5g€s  dane,la Cornrnrnaut6 tlans la premibre
'  roittg-dfoctobre i  lrafde dtr:n qrestlorrnaire  stand"erdigd  3 les rdsultats pour 1es
guestions  choisies sont dowr6a ctane 1es graphigues et tableaux gui sulvent. Ltengu6te
est men6e oane B des !  pa;7a membres, I  liexceptlon du Ilxernbourg qui ne perticlpe
pBB €llCOlOr
(Z) Vofr graphiguee  I d 8 et les tableaux annex6g.
Lee attitudes dee m€nages sur la situatlon 6cononigue et fina,ncibres regtentr en g6n6-
ral, optlnlstee l  "" 
j;g;t-{i"P*" 
-les r6"'rltate de lrengnGte effectr6e ea octobre i  la
denpnale  de la Cornmissioi (f). Ltinaice de confiance dee consgrunaleuTer P-our Ie Corrrnunautd
da.rrssonensemb1e,etgrri.egtbas€surJ@te(voirtab1eauxet
graphigges  eur 1ei pages 2 et 3)r et qli refl0te lcs Jugements et attitudes  clea mdnages
sur lrenvironnenent'6fononiq,t"r-lt"it pratiguenent lnchang6 entre janvierr- t?i "t 
ootobre
l9?8. Lrarn6lioration enregistrie i  la fln tte L977 a alnei pu Stre preserrr6e (le valeur
de 1rlndice, bage nai 19?4 - lOOr eet dE 111.4 en octobre 19?8 contre 11l.5 en mai et
iir.z-"i-j;;;;).  Les facteurs psychologiquee  mesur6s par cet intlice, 9t qtr influenoent
Iea d€cisions des consonnateurs  en netibie de d.6penses -t at6pargne  reetent, par cons6-
guent, positifa et stebles. Pour Ia Comnnmaut6 clans eon ensernbler les d€penses de conson-
mation ilevraient 6voluer l  court ternre, parallblement avec ileg facteure objeotifs telg
qge le revenu dee rn6nages et le or6dit i  la consomnation.  Ir{ra1gr€ la stabilit€ gdndrale
de confiance dee congomateurs au niveau ile 1a Conrnuraut6, clee tend.ances divergentee
eont clevenuee apparentes  entre diffdrents pays menbr€so L& confiance deg congornnateurs
stest accrue d.fpne fagon rrlgoureuse dans deux pays nernbrest ]a B#llgqPgg.et
lrltalie.  &1 R.F. atAilernagie lrintlice de confiance a atteint aotuellenent  Ie nlveau
i"lffi=ir*C--i"n  i"  le tt6[ut d.e lrenqu3te commurautaire en 1972, et lrlndioe italien
appioche le niveau 6lev6 attetnt en 3i|Z. Er plus, les r6ponses des Shels1lgn€rpgg
a*t;i;  suggbrent  que leurs vu6s sur lrenvlronvrenent  6conomiqtre  qul dtaient re[ativement
6ii-mistJ-n Sanvter et en mi 19?8 ge sont l€gErenent arn6llor6es entre nal et ootobre'
li--""t""  "ai-r r"" oplnione dee- consonnateurs  sur lf 6cononiE  devierment  nettenent
moins positives  en fu  et au Royaurne-Ilnl, of lfoptimisne a atteint gon nlveau le
plus 6iev6 en janvtEFi9f8. x5,ns ;C-dFjrsr  la confiance des conaomnateurs reste
porrta^nt assez goutenuer h.ns lee autres payg memtree,la  confianoe a ldg3rement diminu6;
lo* p"vs-n""roi Ie niveau 6tatt d6jd-aesez bas, en F}?pge et en *l4lgggr lee
Suge;At-E  de-E consomnateurs  sont 6galeraent npins positifs en octobre'
Da,ns trole des pays nembres, creEt-i-dire au h^nemark, en R.F.rdfAllemagne et en
Francerles perepectives-inflatlonnistes  des n6nages eont en recul (2)' Ces tendances
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INDEX OF CONSUMER CONFIDENCE
INDICE DE CONFIANCE  DES CONSOMMATEURS
INDEX DES VERBRAUCHERVERTRAUENS
Di€ssr Index stellt da3 arithmetiacho Mittol dor Ergobnitra von
5 Fragen d8r, di€ dia Einschitzung  der Hlu3hrlt€  batraff€n in
b€zug  auf ihr€ finanziolto Lago und di. lllgsm.inc  wirtrchrftlicho
Lrgo rowi€ 8uf dis Rat$mk€it,  dsuarhatte Giit6r anzu3chaffen.
oi€ botroffdnden  Fragon werd.n in d.n T.b.tlon 1,2,6,7  und
I dlrgostollt.  Siehe  auch Fu8not€ S. 1.
Thir ind€x r€pr3santr thg rrithmgtic lvortg€  of thc rarultt of five
que3tions concorning  houaehold3'  p€rcoption  of th€ir financial
3ituation,  the economic lituation in Oen6ral and s qu.ttion  on
th€ advisrbility ot making mlior purchuar. Tho qucstions in-
vofvod  ar€ thos€  3et out in ttblos 1,2,6,7  .nd 8. So., slro, tho
footnote  on pago  1.
Cet indice repr6sente la movonne  lrithm6tiqu. ds cinq gueEtions
ayant trait lux psrc€ptions dos m6nag.r rur lour situation fintn-
ciAre, la situation  6conomiquo g6n6.!18 rt l'opportunit6 dc faire
dss achats. Ces qu€3tion3 sont Toprisoa  danr  la3 tlblclux 1, 2, 6' 7
€t 8. Voir aussi la footnoto i  18 paga  1.
(MaY/Mai 1974 = 100)
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Cette tendanoe est visible depris oatobre llJl  au hnenarlc et depuis nai 1978 en R.F.
drAllenragne ; n6arunoins, cetti, tendance ne se manifeete en Franoe gue depuls lrenqu€te
clroctobre 1!J8. Uns lee autres pays de Ia Comnrrnaut6  les chefs de mdnage srattendent
d une reprise de liinflatlon  dans lee 12 nols I  v€nir. Ceci est tr€s clair  en Irlande
et au Rotrraune-Uni  deprria respectivement mal et Janvier 1!J8r nbls ne Be manifeste qufen
octobre en ltalie,  aux Pays-3as et en Selgiguee
Lesopinions'c[esm6nagesgur1'@commepourL|inftation,diffdrent
senslblenent  selon les Btate membres. Les chefs ile m6nage srattend.ent i  une baisee du
ch6nage au 16"nermrkl en R.X'. drAllernagne et en Italier  tandls que dans les autrea paya-
menibrEs, llg  grattenalent b un nouvel aoorolgsenent du chdmge. bnE tous les cas lrenqu6te
droctobre a renforc6 la tendance exprimde per lgs n6r:ages en Ja.nvler et rnai llJB I  oes
deux englltes (en partioul.ier cel1e d.e lnai 1978) ont mis en dviitence wr point da retour-
nement alans l.eE opinions sur 1e chdilage qui sorlt ptu6 optimistes dans Le cas du Danemark,
.le La R.F. drALLemagne et de L'Italie,  et pLus pessimistes  partout aitLeurs (3)'
Au @ggf5,  les opinions et les perepeotives ryl  1a eltuation 6conomique g6n6ra1e
se sont nffiliT  am6lior€eg en octobre pa! rapport i  ltengu6te pr€c6dente.  Des jugements
plus favorables en matl}re d.e prix et -  en moindre rnesurc -  sut 1e ch6mager y ont certes
contribru6. Ia tranquillitd  plus grande, attendue sur fe front des prl:r  expliqre peut-
6tre que les consomnaterurs  se eont exprlm6e p1ut6t en faveur d.e lrdpargne guren faveur
de ltachat de biens durablesr trindlce de confiance eet pass6 de 11.L.8 en npl e 14.9
en octobre  1978.
&r R.F. tlfAllena&ne, le niveau tle^confianoe,  A. en juger 1t?!$." Irlndicer,egt le
ptus€1ev@ede1|engrr6tehannonig6e,enavri11972.L|indice(baee
re.L 1974 -  1OO) est paeo6 <le 115.9 en mai 19?8 a L2L.2 en octobrEr (23 po'ints de plus
qurau d6but de 19?5I Plus de mdnages gue Jamals estlment  que depuie un a,n la
situation  6conomique  gtest am€1lor6e (ce pourcentage eet de prds de 30 contre 17 au mois
de mal). Cet optiniene  reflE'de certes pour une gra,nde partie 1e succbs de la lutte  con-
tre lrinflationr  Cette 6volution posltive grest 6galement proituite tlu c6t6 de Ia eihra-
tion finanoibne, Baaucoup noing de persorueg interrog6es  que dans le pass6
r€cent estinent que le ch6rnage ira en  augmentant :  en effetr Ie porrrcentage iles
consommateurs gui stattendent  & une augmentation  est pase€ de 3818 /o en ne,i eL 2Or4 %
en octobre 19?8. Comrne au Danenrark, Ia consonunation devrait certes rester soutenue  en
R.F. drAllenagne dans les rnois i  venirr
ftr @,  lee consorunateurs eont beaucoup noins confients danrs lr6volution de
Ia situatlon-Eoononigue  g6n6ra1e quren R.F. altAllema€ne ! aussi blen leure jugements
sur La tendance depuie un an que leurs perspectivea  pour les 12 prochaine mois 8e Eont
nettement d.€t6riordes en octobre 1978 par rapport i. rmi. Cette attitude fort  pnrdente
d6coule certainenent des perspectives franchenent.pessimistes  en natlbre de ch6nrage :  en
effet, les derniers rdsultats indiguent gne 6L18 S aea n€nagee interrog6s sfattendent
i  rure aggrarration dane Les 12 prochains ntoig oontre 4514 /" en rnai et 3811 /o en octobre
1977. Les r6ponses A. la question sur lee perepectives  de prix incliguent que moins ale
frangais qufen nai srattendent i  une acc€16ration  dans lrannde gui suit.  Ia tendance
i. lrachat de biens durables a l6gbrement faibli,  refldtant une pnrdlenoe accru€ clans une
situation financibre qui ne d.evrait pas stamdliorer selon les r6ponsegr Crest ainsi que
Itindice d.e confiance est pass6 rle 101.6 en mai eL 97.9 en octobre 1978.
@topiniond'esm6nagesbe1'geeconcernant1echdrrrageestappanreeu1ement
dans ltenqu€te clroctobre 19?8.-ulb'
h  Irlande et au Ro.vaume-IJni  les rdsultats de lrengu6te droctobre to"lt"Tt E:
talatsEe-aE7onfiance,ffinai19?8,greEtconfirm6e,1eniveaureeta"rrtn6anmoins
tres 61ev6. 51r lrlanaei ttinaice eet pass€ de 125.7 en mai a 121.6 en octobre et lee
porrcentages correspottdr^tts pour Ie RoSraune-Uni Eont 130.1 et 122.2. Lee jugemernts  et
tes perspictives sur Ia Eituation 6cononi$rE g6n6rale gont nettement en cl€clin. La crainte
du chdmage a augmente , nais plus au Ro;raune-Uni qufen Irlande. l[alheureueenentt
ft;#;;"ii"JJ  aJ-irix sont cle norneau en baug6e. Toue cee facteurs font gu'une
proportton plus petiie ile la poprlation de ces deur peys srattenal  & nne auguentation
ae i"ur  renlr,u r€el. fl  sembteritt que cea ilonlr6ee auront wr effet dlffdreat gur Ie
comportement deg consomnatsurs  des d6ux paifs : si au Royaune-Ilni les-congorunateurs se
"orri 
p*oon"6s p.utdt en favegr ile la consomtion au d6triment de lr6pergne, la tendance
inverse eet exprin6e cn Irlande.
L'indice de confiance des consommateurs  itaLiens atteint actueLLement  Le ntveau de 116'4
contne lW'^4 en lBi  19?8;it faut remonter cinq ans en arridre pour trouver une pareiile
gilnration.  Ce regain de confiance torche ausEi bien les attitudes gur la situ.etlon
6cononigue g6ndrale qua cellce eur Ia situation fina^nciEre  des m6nageg et lee craintes
drrure aa$elrtion du chOrnge se gont attemr6eer  Ceur qui craignent rure reprise ile
lrinflation  eont d.e nouveai plus nonbreur. Lr6nolution  poeitive de la confiance porrrait
ee refl}ter  tlang une crolaaance aoltonue  de 1a conEomtion p1i'v6e.
Aux 3g@g,  et en lglgigg,  la confiance clee consomateure,  telle qurelle se
refl€te itane lrindice de ;;;E[ffi;,  sreet affaiblie  entre nai et octobre 19?8. Aur
pa;ra-Bae, la tenclance eet clairenent n6gative 6tant pees6e, dans ltindice,  tte 105.7--
"tr- 
j"onLl" a 101.5 sn rnai et i  95.8 en octobre 1.9?8. Er SeLgiquer la baisae de lrintlice
nteit  que gractuelle I lrindioe et6tablit et effet i  9?.O en octobre contre !8.2 au
nois ale mi  t9?8. n5ns cee danr petrn, les perepectives  &ononigues solrt ern baieae.
Er 3elgiqu", te d6veloppement nrest pas tr€s mrqtrd ;  cle pluer I'es m6nagee belgee
statte;il€nt'l une arndlioration  danrs leur gituation financibre. tes consorue,teurs deg
d.eux pays pr6noient uns aco6l€ration  de le hausse des prix ainei qnrune aggranation
du oh6ruge ilang les 12 mois d venir.-30
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:  Echolle do dtoile -  Rstr,h'F,r MaStttO -  Right'hand scals.
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'-  -  ij2.-Oe,OZ),stirkere(sctt*lttrsre)Kaufneigung(Q8),-odarSteigerung(Verminderunglderlnflation,derArbeitslosigkeitundder
Ersparnisse  (O3, 04, 05, 09, 010).
NOTE: rising (falling)  tines mean improving (deteriorating) economic  or financial situation (O1, 02, O€-,-O1).  strongFr (weaker)  tendency
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:  Echelle de droite - Rehter Ma&stab -  Right+tand  scale.
:  Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left.hand scale.
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NOTE:  steigende (oder  fallende) Kurye  bedeltet Verbesqqgng  (oder Verschlechterung)  der wirtschaftlichen  oder finanziellen Lage (el,
02, 06, Q7), st6rkere {schwijciere) Kaufneigung  (QB), oder Steigerung  (Verminderung}  der Inflation,  der Arbeitslosigkeit;nd dei
Ersparnisse  (O3, 04, 05, 09, 010).
NOTE: rising.(falling)  tines.mean,improving  (deteriorating) economic  or financial situation (O1, 02, e6, 07), stronger  (weaker)  tendency
to make major  purchases  {O8) or increasing (decreasing} inflation,  unemployment and savings  (O3, O,i, OS, 09, OIO}.
NOTE : courbe en hausse (ou en baisse) signifieamdlioration (ou ddtdrioration)  de la situation dconomique  ou financidre (Ol, 02, 06, O7),
propension  plus forte {ou plus faible} d elfectuer  des achats importants  (08) ou inflation, ch6mage et6pargne  en augmeniation (ou en diminution)  (O3, 04, 05, 09, 010).
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NOTE: steiende (oder fallende) Kurve bsdeutet Verbesrerung  (oder Verschlechterung)  der wirtschaftlichen  oder finanziellen Lage (O1' --  -  tiZ.-OO-.-OZt,ita*ei"(ichw6cherelKaufneigung(08),-oderSteigerunglVerminderung)derlnflation,derArbeitslosigkeitundder
Ersparnisse  (03, 04, 05, 09, O1O).
NOTE: rising (falling)  lines mean improving (deteriorating) economic  or tinancial situation  (O1, 02, 06, 07), stronger  (weaksr)  tendency
to mike  mai6r  purchtres {Qfi} or inireaing  (decreasing} inflation,  unemployment and savings  (O3, 04, 05, 09, O10}.
NOTE : courbe en hausse (ou en baisse) signifieamdlioration  (ou ddtdrioration) de la situation dconomique  ou financidre  (O1, 02, 06, O7).
propension  plus forte {ou plus f;ible) i effectuer des achats importants  (08) ou inflation,  ch6mage et dpargne  en augmentation
(ou en diminution) (O3, 04, 05, 09, OlO).
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:  Echell€ de droite - Rrchter Ma&rt* -  Right+rand  rcalo.
:  Echefle de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand  scals.
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NOTE: steige_nde_(oder fallende) Kurue  bedeutet  Verbesserung  (oder Verschlechterung)  der wirtschaftlichen  oder finanziellen Lage (Ol,
02, 06, 07), stiirkere  {schwdchere} Kaufneigung  (08},  oder Steigerung  (Verminderung}  der Inflation,  der Arbeitslosigkeit und der
Ersparnisse  {O3, 04, 05, 09, O10}.
NOTE: rising  (falling)  lines mean.improving  (deteriorating)  economic  or financial situation (Ol, 02, 06, O7). stronger  (weaker)  tendenry
to make  maior  purchaes (O8) or increaing  (decreasing) intlation,  unemployment and savings  (O3, 04, 05, 09, OIO).
NOTE : courb€ en hauss (ou en baise) signifie amdlioration  {ou ddtdrioration} de la situation dconomique  ou financiire (O1, 02, 06, 07,,
propension  plus forte {ou plus taible) d eJtectuer  des achats importants  (O8} ou inflation. ch6mage et dpargne  en augmeniation
(ou en diminution)  (O3, 04, 05, 09, 010).
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N,JTE: steiende (oder fallende) Kurve bedeutet Verbessrung  (oder Verschlechterung)  der wirtschaltlichen  oder finanziellen Lage (Ql, '- 
Cii,'OO,-Oliitarteie{i"rr*:ttere)Kaufneigung{08},-oderSteigerung(Verminderung}derlnflation,derArbeitslosigkeitundder
Ersparnisse  (O3. 04, 05, 09. OlO).
NOTE: rising {falling)  lines mean improving (deteriorating} economic  or financial situation (Ol, O2, Q€, O7), stronqel (weaker}  tendency -  to miie mai6'r purchases  (Otil or in-creaing  (decreisingl intlation,  unemployment and savings  (O3. O4, 05, Clg, 010).
NOTE : courbe en hauss  (ou en bais*)  signifieam6lioration  (ou ddt6rioration) de la situation 6conomique  ou financiere  (O1, 02, 06, 07), -  piopension plus lorte (ou plus fiibtel i sffectuer dss achats importants  (Q8) ou inllation, ch6mage et dpargne  en augmentation
(ou en diminution) (O3, 04, 05, 09, 010)'
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NOTE:
NOTE
steigende (oder fallende) Kurve bed:l,tgt yrr6rs.r!f9  (oder Verschlechterung)  der wirtschaftlichen  oder finanziellen Lage (Ol,
02, 06, 07), stiirkere  (schwdchere)  Kaufneigung  (08), oder Steigerung (Vermiiderung)  der Inflation,  der Arbeitsloaigkeit;d  J;;
Ersparnisse  (O3, 04, 05, 09, O10).
rising.(fallin_g)  lines mean.improving  (deteriorating) economic  or financial situation  (O1, 02, 06, 07), stronger  {weaker}  tendencv
to make  ma.ior  purchases  (Q8) or increasing {decreasing) inflation,  unemployment and sivings  tOS, Ori, OS,  OS, OiOt.
courbe en halsse 
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-effectuer 
des achats importants  lO8) ou inflation, ch6mage et Cpargnu 
"n'"r!.*iutiori (ou en diminution)  {O3, 04, 05, 09, 010}.
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:  Echeffo  de droig - R&hter MaBstab -  Right$and  scale.
:  Echsffa de g8uche - Linker Ma&stab  -  Lelt'hand  scal€.
NOTE: steigende  (oder  fallende) Kurue bedeutet Verbesrung  (oder Vershlechterung)  der wirtschaftlichen  oder finanziellen LasB {01'
02. 06, 07l, sterk"r" rr"t'ria"r,"i"-ii"Lr""ii*giogt,  od"r steigerung  (Verminderung)  der Inflation,  der Arbeitslosigkeit und der
Ersparnisc {O3, 04, 05, 09, 010}.
NOTE: rising (fallingl tines mean improving (deteriorating) economic  or financial situation (O1, 02, 06, 07), strongpr  {weaker} tendency
to make maior pur"r'*s {ddi oilnit"*ingia""t";ting}  inflation' unemplovment  and savings  {o3' 04' 05' 09' 010)'
NOTE : courbe  en hausse (ou en baisse) signifie amdlioration  {ou d6tdrioration} de la situation dconomique  ou f inancidre  (O1, 02, 06, O7l'
''"'-;;;;;;ti;,i'-pi"irttt"i.i"ii'ir""iul"i-a"rt"iGrdesehatsimportants(08)  ouinflation'chomasset6parsneenausmentation
iou en diminution)  (O3, 04, 05, 09, 010).
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1972  73  74  75  76  77  78  79
:  Echelle de droite - R*hter MaBstab -  R ight-hand  s@le.
:  Echelle de gauche - Linker MaBstab -  Left-hand  sale.
NOTE: rising (falling) lines mean,improving  (deteriorating) economic  or financial situation (O1, 02, 06, 07), stronger  (weaker)  tendency
to make major  purchces (Q8) or increasing (decreasing) inflation,  unemployment and savings  lO3, 04, 05, 09, OlO).
NOTE : courbe en hau$e {ou en baisse) signifie am6lioration  (ou ddtCrioration  } de la situation dconomique  ou financidre (O1, 02, 06, O7},
propension  plus forte (ou plus faible) a effectuer des achats importants  (O8) ou inftation,  ch6magp et dpargne en augmeniation
(ou en diminution)  (O3, 04, 05, 09, 010).
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R6sultats s6lectionn6s  des enqu6tes de conjoncture
Notes sur les Indlcateurs des oplnlons et des sentlments dee chels de m6nage
Les questions dont les resultats sont pr6sentes ci-joint sont les suivantes,
les soLdes 6tant calcules  selon la methode de pond6ration  indiquee.
Pond€ration
d€s. pourcentages
os reponses
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rl fl
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Intituli  de Ia question
-- A votre uti.s, depui.t  un un, la situation
lconontique  glnlralc  dan,s rotre pa.t'.\ ri'e st :
l.  Netternent arn6lior6e.
2. Un peu arr6lior6e.
-3. Est rest6e  stationnaire.
4. Un peu degrad6e.
5. Nettement degradee.
6. Ne sait pas.
-  A t'otrc uri.s, ltcttdurtt le:; dou:c pro<lruins
nrois, la situation  iconotttique  glntrale
dcrrait :
L  S'anr6liorer.
2. S'amdliorer  un peu.
3. Rester stationnaire
4. Devenir  un peu moins bonne.
5. Devenir  beaucoup moins bonne.
6. Ne sait pas.
- 
'l)'ou't'c:-lous que, depuis tlou:e ntois, les
prix ont:
l.  Beaucoup  augment6.
2. Moyennement  augment6.
3. Un peu augment6.
4. Peu varie.
5. L6gerement  dirninu6.
6. Ne sait pas.
- 
Pur rapport it rc tlui ,sc pus,ra at'tuellerncnt,
lrense:-rou,\  qua, duns tc.s tlou:e rnois qui
rienncnt :
l.  ll y aura une hausse  des prix plus
rapide.
2. ll y aura une hausse des prix aussi
rapide.
3. ll y aura une hausse des prix moins
rapide.
4. Les prix resteront stationnaires.
5. Les prix vont legdrement  diminuer.
6. Ne sait pas.
-  Au c'ours des dou:a dcrniers ntois, lu
situation.f inanciire dc rotre mlnage:
l.  S'est nettement anr6lior6e.
2. S'est un peu am6lior6e.
3. Est rest6e  stationnaire.
4. Est devenue  un peu moins bonne.
5. Est devenue beaucoup moins bonne.
6. Ne sait pas.
Pond6ration
dcs pourclntages
des rcponses
totahs
Intitul6 dc la qu6tion
--. A lotre uti.r, uu t'ours des dou:a proc'lruins
nroi:;. la situution.linanciira  de rotre
tntnagc devrai  t -cl lc'/
l.  S'ameliorer  nettement.
2. S'amdliorer  un peu.
-3. Rester stationnaire.
4. Devenir  un peu moins bonne.
5. Devenir  beaucoup moins bonne.
6. Ne sait pas.
- 
A rotrc ayis, ttu <ours des dou:e prothains
trrois. lc ch(tnruge :
l.  Augmentera  beaucoup.
2. Augrnentera un peu.
3. Restera stable.
4. Diminuera un peu.
5. Diminuera beaucoup.
6. Ne sait pas.
- 
Pertse :-voLt:; quc le:; gens ai<'ttt intlr?t d
.faire actuellcnrcnt des achats iurporlants
(nteuhles. nru<hine s it tavr, ttliyisions,
etc. ) |
l.  Oui, le moment est plutdt favorable.
2. Le moment n'est particulierement  ni
favorable,  ni defavorable.
3. Non, le moment est plut6t d6favora-
ble, il faudrait reporter  l'achat.
4. Ne sait pas.
-  En consid(rant  la situation tconomique
g|nlralc, estirne:-vous qu'il soir raisonna-
hle d'tpargner ?
l.  Oui, certainement.
2. Oui, peut-6tre.
3. Sans doute que non.
4. Certainement  pas  .
5. Ne sait pas.
Pensc:-t'ous  rlussir d ntcttre  de l'argent de
t'6tt dans le:; tlou:e mois tlui tiennenl I
-r)
!l
0
-l
-2
0
-2
I
-l
0
+l
rl
0
+l
0
I
0
+2
+l
0
-I
-2
0
r)
rl TI
I
-2
0
r1
+l
-l
-2
0
t.
2.
J.
4.
5.
Oui, certainement.
Oui, peut-0tre.
Sans doute que non.
Certainement  pas.
Ne sait pas.a
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QUESTION  ENQUETE OE CONJONCTURE  AUPRES DES CONSOHHATEURS  DES COHHUNAUIES  EUROPEENHES
FRAGE I  HAR}IONISTERIE  UERBRAUCHERBEFRAGUNG  DER EUROPAISCHEN  GE}4EINSCHAFIEN
QUESTION  HAR}IOHIUED  CONSU}IER SURUEY OF TI{E EUROPEAN  COHHUNIIIES
A VOTRE AVIS,DEPUIS UN AN,LA ISITUATION ECONO}'IIQUE  GENERALEI  DANS  VOTRE  PAYS
S I EST:
I.  NETTEI.IENT ANELIOREE
2.  UN PEU AI1ELIOREE
5.  EST RESTEE STATIONNAIRE
4.  UN PEU DEGRADEE
5.  NETTEI'1ENT  DEGRADEE
6.  NE SAIT PAS
I.JIE HAT SICH IHRER  I'IEINUNG NACH DIE
SEIT EINEt,I JAHR ENTI,IICKELT?
I .  t^IESENTL ICH VERBESSERT
2.  ETIIAS  VERBESSERT
3.  IN ETI,IAS GLEICHGEBLIEBEN
4.  ETI,IAS vERSCHLECHTERT
5.  I.IESENTLICH VERSCHLECHTERT
6.  l,lEISS NICHT
t ALLGET,IEINE I,IIRTSCHAFTSLAGEI  IN IHREI'I LAHD
HON DO YOU THINK THE GENERAL  ECONOI'IIC SITUATION  IN THIS COUNTRY  HAS CHANGED  OVER
THE LAST 12 HONTHS?
I.  GOT A LOT BETTER
2.  GOT A LiTTLE BETTER
3.  STAYED  THE SAI'IE
4.  GOT A LITTLE I^IORSE
5.  GOT A LOT I,IORSE
6,  DoNrT KN0l.l
OPINIONS *
ANSICHTEN
OPINIONS
I  T0TAL I  SoLDEt
lrNscEsAr'rr |  5ALD0
I  TOTAL I  BALANCE
DA NI'IARK
ocT  77
JAN 7E
I'IAI  7E
ocT  78
.0
1.0
.0
.0
4.0
5.0
6.0
9.0
29.0
34. 0
54. 0
39. 0
41.0
59.0
59.0
tR  n
2r.0
r6.0
16.0
12. 0
5.0
5.0
5.0
6.0
100
100
100
100
-79.0
-64 .0
-65.0
-50. 0
B. R. DEUTSCHLAND
ocT  77
JAN 7E
I'IAI  7E
OCT 7E
.5
.7
1.9
15.5
L0.2
16.4
27 .5
47 .2
5t.2
52.L
50.E
27 .5
29.9
24 .5
13.5
5.0
5.5
3.5
1.E
J.t
2.7
5.I
4.6
100
100
100
100
-20. 9
-?9.7
-15.3
lq.4
FRANC  E
ocT  77
JAN 7E
NAI  78
OCT 7E
5.1
2.4
5.6
2.9
16. r
17.5
1E.5
l6 .4
33.5
36.4
55.5
31 .8
2E .0
25 .5
25.5
2E.2
I6.3
14.9
14.0
L7.4
3.2
3.3
3.3
3.2
100
100
r00
r00
-5E.5
-53.0
-2E.0
-40.E
IRELAND
ocT  77
JAN 7E
t{Ai  7E
ocT  78
(. .6
5.4
5.6
6.9
51.9 q0.7
35.6
31.7
18.5
18.5
lE.0
16.I
20.6 t7.I
20.6
22 .5
22 .9
L6 .2
17.E
20.0
I.6
2.1
2.6
2.7
100
I00
100
100
-25.3
2.0
-9.(+
-I7. t
ITALIA
ocT  77
JAN 7E
I'IAI  7E
ocT  78
1.3
1.2
t.0
1.1
tl.E
6.5
9.6
r5.5
r6.E
l5 .8
t9 .7
23.4
50.0
33.5
31.2
3r.6
37.5
40.2
36 . r
?5 .0
2.7
3.2
?.4
3.4
100
100
100
100
-90 .2
-105.0
-91.6
-65.9
N EDER L AND
ocT  77
JAN 78
I'IAI  7E
ocT  78
L.7
1.4
1.2
t.2
E.6
t7 .9
14 .7
6.4
23.2
37.9
33.6
s2.2
39.6
29.8
34.4
39.5
?4 -E
11.0
13.5
16.5
2.L
2.0
2.3
?.5
100
I00
100
100
-77.2
-51. r
-q4 .3
-61 .7
BELGIQUE.BELGIE
ocT 77
JAN 7E
MAI  7E
ocT  78
.5
.2
.6
1
5.0
4-7
5.4
4.5
l6. t
r9.0
22.3
I9.9
42.E
43.4
43. I
45.9
30 .2
27 .2
23.6
25 .1
5.4
5.5
4.E
t.v
I00
100
I00
100
-97 .2
-92.7
-E5.5
-EE .2
UNITED KINGDOM
ocT 77
JAN 7E
I'IAI 7E
ocT 78
7-Z
E.5
6.5
5.1
56 .0
43.1
3E .2
3l .8
13 .6
14.6
lE.9
19. E
21.1
iE.6
20.4
?5.4
18.9
I2.9
Iq .5
16.5
2.1
2.5
1.4
1.5
100
100
100
100
-E. 5
15. 3
l.E
-16.0
*Ex r: ou Nc'lBFE  Da n:N3GEs  rNt!FpoGEs
tN 7. TON DEN GESJX?EN  BIFFAG?EN HAUSHALTEN
rN :. OF TOfAL INiEFitEIIED IICUSEHCLDS
**  soloe  FoNDETE  oEs sEFoNsEs
SALDC DE' GEIJICHT.  AN'I;C;7EN
ThE trEtGfitED  SUfl OF ANSlSiS
\JCIF NOIES
s:eire Anmefkungen
sEE noteS- l8-
QUESTION  ENQUETE OE CONJONCTURE  AUPRES OES CONSOHHATEURS  DES COMI4UHAUTES  EUROPEEXNES
FRAGE 2  HARHONISIERTE UERBRAUCHERBEFRAGUHG  DER EUROPAISCHEN  GEHEINSCHAFIEN
QUESTION  HARHONIIED CONSUI{ER  SURUEY OF 
'HE 
EUROPEAN  COHI.IUNIIIES
A VOTER AVIS,PENDANT  LE5 I2  PROCHAINS I'IOI5,LA  ISITUATION ECONOI'IIQUE GENERALEI
DEVRA I T !
I.  SIAMELIORER NETTEI'IENT
2.  S'AIIELIORER UN PEU
3.  RESTER STATIONNAIRE
4.  DEVENIR UN PEU NOINS BONNE
5.  DEVENIR BEAUCOUP  MOINS BONNE
6.  NE SAIT PAS
NIE DURFTE SICH IHRER ANSICHT  NACH DIE IALLGENEINE  WIRTSCHAFTSLAGEI IN DEN KONI'IENDEN
I2 MONATEN  ENTI.IICKELN?
1. SICH I^JESENTLICH VEREESSERN
2.  SICH ETI,IAS VERBESSERN
5. IT ETI.IAS GLEICHBLEIBEN
4.  SICH ETL,IAS VERSCHLECHTERN
5.  SICH NESENTLICH VERSCHLECHTERN
6. I.IEISS NICHT
HON DO YOU THiNK THE GENERAL ECONOMIC SITUATION IN THIS COUNTRY  I,JILL DEVELOPE  OVER
THE NEXT I2 T4ONTHS?
I.  GET A LOT BETTER
2.  GET A LITTLE BETTER
3.  STAY THE SA1'IE
4.  GET A LITTLE  I.IORSE
5.  GEI A LOT l.IORSE
6.  DONIT  KNOW
EN 7. DU NOI43E!  O! r'ENAGES TNIEFFOcIS  **SOIO:  FONDltg  DES.!pONSES -  VCte noteS
:N 2. \CN OEN GgSA!?!N  aEFFAOtEN HIUSHAItEN  SALCC D€F GE!.jICHT.  :NtlC.t!N  -  Si!iE  AnmefkUnlTen IN;r  CF TOtAl, INiEFJIEIIEO  HOUSEHOIOS  TH: !!:GH7!D SUH Or aNSF]EFS -  SEE notes
I
OPINIONS  *
ANS I CHT EN
OPINIONS
I  ToTAL ;  soroE**
I TNSGESAT'rT I  SALD0
I  TOTAL I  BALANCE
DAHI.IARK
ocT  77
JAN 7E
MAI  78
ocT  78
.0
.0
.0
E.0
E.0
E.0
I5.0
57.0
59.0
37 .0
43.0
37 .0
56.0
3E. 0
29 .0
10.0
9.0
9.0
6.0
E.0
6.0
6.0
9.0
100
100
100
100
-49.0
-46 .0
-4E. 0
-2E. 0
B. R. DEUTSCHTAND
0cT
JAN
MAI
0cT
77
7E
78
78
.5
.J
R
.6
t5.7
13. 7
15.6
2I.I
52.7
53 .4
5E. I
s6.E
19.5
2L .9
17.E
12.5
2.0
1.9
1.1
.9
9.3
8.8
7.0
E.5
100
I00
100
100
-6 .8
-ll.q
-3.4
8.2
FRAN CE
ocT  77
JAN 78
MAI  7E
ocT  78
.t
a
l.I
I
L4 .7
I5. I
I6 .6
I1.4
59.6
59. I
37.0
56 .6
2t.E
17.0
?3 .9
26.0
7.5
5.5
l0.l
r? .4
15.6
22 .6
ll.3
IO.E
100
100
100
100
-20.5
-1I.5
-25. 5
-40.0
IRELAND
ocT  77
JAN 7E
MAI  78
OCT 7E
4.6
4.5
2.5
2.I
40 .7
43.2
34.2
26 .3
2(1 .2
24 .9
27 .4
27 .5
15.4
12 .5
IE.3
22 .0
6.E
6.5
10.0 tI.7
E.3
6.4
7.6
I0.4
I00
100
100
t00
IE,9
26 .7
.9
-I4.9
ITATIA
ocT  77
JAN 7E
I'IAI  7E
ocT  78
1.6
2-5
3.2
2.2
I9.0
17.0
20 .l
2q .5
29.6
27.L
29 -g
50.E
25.5
26 .6
25 -L
22.7
15.7
l6 .3
r3.0
9.3
E.6
10.5
9.6
10.3
100
100
t00
100
-34. I
-37 .2
-24.6
-12.3
N EDERL AND
ocT  77
JAN 78
t4AI  78
OCT 7E
1.6
.7 r.l
rl.0
?5 .9
lE. I
l4. t
30.5
55.3
35.1
24.7
41.E
29 .9
35. I
43. I
12. I
5.5
7.5
L2.2
4.0
.t .8
5.7
5.0
100
100
100
100
-54. 0
-7.E
-30.6
-5L.2
EELGIQUE-BELGIE
ocT  77
JAN 7E
T-IAI 7E
ocT  78
.3
.2
.2
.5
5.7
E.3
9.2
6.2
26.7
53.7
56 .7
52. 9
40.5
55. 7
34.5
37.7
15.2
tl.4
9.5
12.0
10.6
10.7
10.4
l0 .8
100
I00
100
100
-63.6
-49. E
-45.5
-54.9
UNITED  KIHGDOM
ocl  77
JAN 7E
f'tA I  78
ocT  78
11.1
t2.2
5.3
5.I
43.7
43.4
32.4
2L.5
22.1
20.7
50.1
26 .6
I0.0
11.0
I9.5
26.2
6.2
5.1
6.7
L(. .4
6.9
7.6
6.0
8.2
100
I00
100
r00
43. 5
46 .6
10.1
-27.3a
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QUESTION  ENQUETE DE CONJONCTURE  AUPNES DES CONSOI{I'IATEURS  OES COI'IHUNAUTES  EUROPEENNES
FRAGE 3  I{ARHONISIERTE  UERBRAUCHERBEFRAGUNG  DER EUROPAISCI{EN  GEHEINSCHAFTEN
QUESTION  HARI.IONIEEB  COHSUI'IER  SURVEY  OF THE EUROFEAN COHHUIIITIES
A VOTRE AVIS,AU  COURS DES
I.  AUGI'.IENTERA BEAUCOUP
2.  AUGI'lENTERA  UN PEU
5.  RESTERA  STABLE
4.  DIMINUERA  UN PEU
5.  DIMINUERA  BEAUCOUP
6.  NE SAIT PAS
I2  PROCHAINS  I'IOIS, LE CHOI'1AGE:
I..IIE I^JIRD SICH IHRER ANSICHT  NACH DIE AREEITSLOSIGKEIT
ENTI.IICKELN?
I.  STARK ZUNEHI'IEN
2.  ETI^lAS  ZUNEHMEN
3.  GLEICHBLEIBEN
4.  ETt^IA5 ABNEHI.IEN
5.  STARK ABNEHMEN
6. I,IEISS NICHT
IN DEN KO'-II4ENDEN 12 MONATEN
HOI,I DO YOU THINK THE LEVEL OF UNEMPLOY]'IENT  IN THE COUNTRY  I^IILL CHANGE OVER THE NEXT
I2  MONTHS?
I.  INCREASE SHARPLY
2.  INCREASE SLIGHTLY
5.  RENAiN THE SANE
4.  FALL SLIGHTLY
5.  FALL SHARPLY
6.  DoN'T  KNol.l
OPINIONS *
ANSICHTEN
OPINIONS
ToTAL I  SoLDE**
TNSGESAT-1T I  SALD0
TOTAL I  BALANCE
DANI.IARK
ocT  77
JAN 78
MAI  78
ocT  78
15. 0
12.0
10.0
9.0
45. 0
42 .0
4I.0
38. 0
30.0
34.0
35. 0
41.0
5.0
E.0
6.0
7n
.0
.0
.0
.0
5.0
4.0
5.0
4.0
t00
100
t00
100
70.0
5E.0
55.0
49.0
B. R. DEUTSCHLAND
ocT  77
JAN 78
NAI  7E
ocT  78
6.3
E.-
6.5
32
25. 0
35.6
32.5
t7.2
5t , t
35 .5
38.5
40 .7
19.5
L2.9
13.9
26 .5
2.4
1.6
I.5
5.4
8.3
7.7
7.4
9.0
100
I00
I00
100
13.5
34. 9
2E.2
-9.7
FRANCE
0cr
JAN
MAI
0cT
77
7E
78
78
I L .7
9.0
15.0
24 -4
26 .4
23 .5
30.4
37 .4
5I.5
35. t
29.5
2r.0
14.3
14.5
10.2
4.8
.E
.E
15.4 r9.l
t4.2
1I.6
100
100
t00
100
34. I
25.4
48. E
79.E
IRELAND JAN 7E
MAI  78
0cT  78
5.8
4.9
9.]
9.r
23 .4
25.7
30.E
29 .9
21 .8
25.r
2I .5
22 .0
58. I
32 .4
29 .4
25 .9
1.8
2.?
t.t
1.E
9.0
9.7
7.4
L0 .2
I00
100
100
100
-6.7
-1.3
16 .2
17.6
ITALIA
ocT  77
JAN 78
MAI  78
ocT  78
27 .5
29.5
23 .9
21.0
35. 1
36.7
36 .6
36 .2
L7 .7
17.8
21.3
22.8
10.5
6.4
9.7
9.E
.4
.2
A
q
9.0
9.q
E.0
9.7
I00
100
100
100
79.0
EE.9
57 .4
N EDER L AHD JAN
MAI
7E
7E
7E
35.5
13.5
27 .0
45.7
57. 9
45.7
44 .9
10.4
25 .5
l).  I
13.3
4.5
17.0
5.5
.5
.6
.5
t
2,8
4.5
3.3
2.0
I00
I00
100
100
1t5.0
46.7
90.8
104.8
BELGIQUE-BELGIE
0cT
JAN
MAI
0cr
77
78
78
7A
23.2
23.3
13.5
2t .7
48. 0
45.q
qL.2
48.2
L5.2
16.0
25.t
16.2
5.5
l0.E
3.6
t
.2
,4
.2
E.t
9.5
9.2
I00
100
I t'tn
100
EE.7
86 .0
56.2
87.rr
UNITED KINGDOI'I
0cr
JAN
14A I
0cT
7E
7E
78
E.9
5.9
i2.0
16.4
37 .2
53.5
38 .2
44.L
25 .5
26.L
24 .3
20.8
22 .1
25 .9
20.1
14.1
r.t
1.0
t.2
1.5
5.5
6.6
4.0
5.4
100
I00
100
100
30.7
r9.4
Jr.  I
55.2
*:x:,  ou Nor.lBF: DE r.'i:s:GEs  TNTERFoG:s
:N::  \'ON DEN GES::'lTEN  A:FPAGTEN IIAUSIALTEN
IN :: CF TCTAT T\-EPi/t:lJED  HOUSEHOLDS
**scloe  pcN--:FE D:s  FEFoNsEs
SALDC  D:P GEIl!C;Ii.  AN?|;3PT:N
THE II:!3HTEO SUI'I OF ANSI,IE:S
vcrP notes sr:i:  Anmerkungen
s=: notes-20-
QUESTION ENQUEIE DE CONJONCTURE  AUPRES DES COHSSH'IATEUBS DES COHIIUNAUTES EUROPEENNES
FRAGE {  I{ARUOHISIERTE  UEFBRAUCHERBEFRAGUI.IG  OER EUROPAISC}IEN  GEHEINSCHAFTEN QUESTION  IIARIIONIZED  CONSUHER  SURUEY OF THE EUROFEAN COHHUNTTIES
TROUVEZ-VOUS QUE,DEPUIS  I2 MOIS,LES  PRIX (lNT:
I.  BEAUCOUP  AUGMENTE
2, NOYENNEI4ENT  AUGMENTE
3. UN PEU AUGIlENTE 4. PEU VARIE 5. LEGEREMENI  DII'IINUE 6. NE SAIT PAS
I^IIE HABEN SICH IHRER  ANSICHT  NACH DIE PREISE IN DEN LETZEN I2 I'IONATEN ENTI.IICKELT?
I.  STARKER ANSTIEG
2. NITTLERER  ANSTIEG 5. SCHI.JACHER  ANSTIEG 4. IN ETIAIA GLEICHGEBLIEBEN 5. RUCKGANG 6. NEISS  NICHT
CONPARED IO I^IHAT  THEY I.IERE I2 I'lONTHS AGO, DO YOU THINK THAT PRICES IN GENERAL
ARE N0l^l
I.  I'IUCH HIGHER
2. MODERATELY  HIGHER
5. A LIITLE HIGHER 4. ABOUT THE  SAT,IE 5. L0HER 6. DoNrT KNot^t
* -Ex:: ou Nor{3FE c! r,E\rc!s tNiEpFocEs  **sclca FoNolr! ols rrrcNsls  . vclp notes !N:i  vON DEN GESAvt:N 3:FFAGtEN HAUSHALTEN  SAI,CO D:P GEll!Crl?.  ANT!]CPTE'{ - SSgx: AnmefkUngen !N'1 CF Tolal lN?5Fr,IEl.1!O HCUS:HOIDS  rHE lJ:tcttEo  SUH OF a\St:FS - S:E  notes
ll
OPINIONS*
ANSICHTEN
OPINIONS
TOTAL I  SoLDE**
INSGESANT  I  SALDO
TOTAL I  BALANCE
DANIIARK
ocT 77
JAN 7E
I'IAI  7E
ocT  78
57.0
34.0
30.0
27 .0
37.0
59.0
36.0
34.0
20.0
22.0
27 .0
31.0
4.0
5.0
5.0
7.0
n
.u
I.0
.U
1.0
.0
.0
r.0
I00
I00
100
t00
-205.0
-202 .0
-lEE.0
-1E0.0
B. R. DEUTSCHLAND ocT 77
JAN 7E
MAI 7E
ocT 78
rl.2
E.6
7.6
4.6
51 .2
32.6
31.4
26 .3
44 .6
47 .E
q9 .5
52.L
9.6
E.E
9.1 t3.l
1.r
.6
1.5
1.8
1.9
1.4
1.1
2.0
100
t00
I00
I00
-139.7
-13E.0
-133.E
-1I5.7
FRANC  E
0cT
JAN
IIA I
0cT
77
7E
7E
7E
52.L
37 .8
46 .8
q7 .7
50 .6
55. E
36.5
34.3
15.4
19.3
l4 .6
L4 .7
2.9
5.5
5.1
?.3
.2
.I
.E
1.1
.7
.9
100
100
100
100
-250.7
-203.E
-224.1
-226.3
I REL AND
0cT
JAN
NAI
0cT
7E
78
7E
5E.5
41.9
49.E
56 .7
19.6
22.5
26 .4
2l. r
15.0
22.7
17.0
17.0
5.4
10.9
,.J
4.1
I.I
2.0
.9
.5
.q
.0
.6
.6
100
100
t00
I00
-2?E.6
-r91.4
-21E.3
-22E.E
ITALIA ocT 77
JAN 78
NAI  7E
OCT 7E
56.0
4E.6
45.5
34 .2
35. 9
37 .5
41.E
7 .5
9.2
10.6
11.9
1.6
2.1
2.4
1.9
.0
.2
l
A
1.t
.E
.E
I00
t00
100
I00
-244.0
-237.5
-251 . q
-?25 .9
NEDERLAND ocT 77
JAN 76
MAI  7E
OCT 7E
43.4
3I .4
23.E
21.5
44. 5
5L.?
4E.3
.t7 .0
9.4
l2.0
I9.4
22.3
2.5
4,5
. .4
7 .8
.l
.4
.6
.5
.E
1.0
100
100
100
100
-22E . L
-20E.2
-lE7.I
-180.4
BELGIQUE-BELGIE
ocT 77
JAN 7E
MAI 7E ocT 78
65.4
47 .E
40.0
40.6
26 .3
36 .5
54. 9
34.7
5.0 tI.2
17.5
17.1
t.2
3.2
5.4
).J
.1
.z
.4
.z
.9
I.0
I.5
2.0
100
I00
I00
100
-254 .7
-227.6
-206.9
-208.7
UNIIED KINGDOII
0cT
JAN
NAI
0cT
77
7E
7E
78
32.9
24 .q
20 .6
tE.5
40.1
t9.7
37.0
33. 9
20 .3
26.E
JJ.5
37 .3
4.1
6.1
7.2
t.2
1.6
1.9
r.2
l.E
.E
1.1
.4 .,
100
100
I00
100
-I97.5
-t77.3
-16E.1
-I5E.E-2t-
QUESTION  ENQUETE OE CONJONCTURE  AUPRES DES CONSOHI'IAIEURS DES COI'I}IUNAUTES  EUROFEENNES
FnIoe  5  HARTiONISIERTE  UERBRAUCHERBEFRAGUHG  DER EUROPAISCHEN  GEHEINSCHAFTEN
QUESTION  IIAR}IONIEEB CONSUI'IER  SURUEY OF THE EUROPEAH COHHUNITIES
PAR RAPPORT A CE QUI SE PASSE ACTUELLEI4ENT,PENSEZ-VOUS  QUE DANS LES 12 I'IOiS
QUI VIENNENT:
1. IL Y AURA  UNE HAUSSE  DES PRIX PLUS RAPIDE
-  2. IL Y AURA  UNE HAUSSE DES PRIX AUSSI RAPIDE
5. IL Y AURA  UNE HAUSSE DES PRIX NOINS RAPIDE
4. LES PRIX RESTERONT STATIONNAIRES
5. LES PRIX VONT LEGERENENT DII'IINUER
-  6. NE SAIT PAS
I
l.lIE NERDEN SICH IHRER ANSICHT  NACH DIE PREISE IN DEN NACHSTEN 12 T'IONATEN
EN TI.II CK EL N ?
1.  STARKER ALS BISHER STEIGEN
2.  ETNA IN GLEICHEI'l I'IASSE I.IIE BISHER STEIGEN
3.  I.IENIGER  STARK ALS BISHER STEIGEN
4.  IN ETI^IA GLEICHBLEIBEN
5.  ZURUCKGEHEN
6, I.IEISS NICHT
COFlPARISON  I,IITH I,IHAT IS HAPPENING  NOI^I,DO  YOU CONSIDER THAT IN THE NEXT
IlONTHS  ?
1.  THERE I,IILL BE A I'IORE RAPID INCREASE IN PRICES
2.  PRICES  TIILL INCREASE AT THE SAT'IE RATE
3.  PRICES I,IILL INCREASE AT A SLOI.IER RATE
q.  PRICES TIILL BE STABLE
5.  PRICES  I.IILL FALL 9L IGHTLY
6.  DoNtT KNotl
BY
I2
OPINIONSX
ANSICHTEN
OPINIONS
I  TOTAL I  SOLDE'
I INSGESAIIT I  SALDO
I  TOIAL I  BALANCE
DANi'1ARK
ocT 77
JAN 7E
NAI  7E
ocT  78
16.0
14.0
14. 0
12.0
lt  n
37.0
36.0
31.0
32. 0
56 .0
59.0
42 .0
9.0
9.0
7.0
tl.0
.0
.0
.0
n
4.0
4.0
4.0
4.0
I00
100
100
100
-155.0
-152.0
-153.0
-I40.0
B. R. DEUTSCHLAND
ocT 77
JAN 7E
NAI  7E
OCT 7E
5.E
7.0
5.7
6?.?
55.E
64.4
59.8
12. t
13.8
t3.,
l6 .5
I0.0
E.0
9.E
t2 .6
1.1
1.0
,6
4.6
(+.f
r00
100
100
100
-I56.4
-155.5
-160.E
- l)2.  t
FRAH  C E JAN
MAI
0cT
7E
7E
7E
).Y
6.7
JU.  J
10.E
47 .2
44 .7
49.0
58.9
z) . u
I9.5
t.>
15.5
10.6
t2.4
4.0
A7
1
.q
.1
10 .8
L6 .?
6.7
9.9
IUU
100
100
t00
-I56.4
-12E.7
-19E.7
-I63.5
IRELAND
ocT 77
JAN 7E
NAI 7E
ocT 78
I4.t
12.5
IE.2
22.8
51.9
28.9 q0.5
44.9
51.E
11  t
2E .5
19.5
19.0
L5 .7
lq  n
I
I
T
I
8
;
8
n
7
.t
.J
.2
;
.0
.5
4.5
4.6
1.0
'l
5.E
b.v
3.7
4.8
6.0
7.5
6.E
5.3
IO
I(]
10
IO
tu
l0
ti
!i
0
n
0
9
0
0
0
- I33 .4
-t24.5
-I65.1
ITALIA ocl  77
JAN 7E
t'tAr 78
ocT 78
27 .3
2q .7
22.t
23 .8
39.3
42.6
44 .7
46 .9
.5
.6
.5
-179.0
-t74.4
-170.E
-179.9
NEDERLAND
ocT  77
JAN 78
f'tAI  78
ocT 78
I3.2
II.  /
IU.I
15. 1
56.7
56.3
53 .2
55 .4
20.E
?2 .0
22 .0
15.5
6.6
A7
10.7
v,!}
.9
.4
.E
2.3
2.3
3.6
17
100
I00
100
100
-175.5
-l5E.E
-158.5
-rlu.t
BELGIQUE.BELGIE JAN 7E
MAI  7E
ocT  78
9.E
5.E
4.E
7A
47 .0
45. I
34.E
43.E
29 .0
5l .4
37 .7
28. I
5.9
11.4
L4.2
ln  E
.E
6.9
8.0
1a
9.6
t00
I00
t00
100
-l)r.  v
-134.7
- LZU , t
-138.0
UNITED KINGDOI'I
naT
JAN
NAI
UU  I
77
7E
78
78
10.5
L2 .9
16. t
25.5
3r .2
30.7
(+3.2
44.9
42.4
42.2
50.6
20.2
t.z
7 .9
6.9
5.t
3.5
3.5
t.2
-t
3.0
3.0
2.1
2.8
I no
100
100
I00
-t3?.7
-159.0
-164.1
-IE5.6
*6;.1 :z D.r Ncya:E oE H:ri:Gis tNlEptoGEs
tN ). !Of.i DEN GESaY;8f.l aEFpAGiEN  H:USHAITEN
IN '/. oF TOiAL INi:i',. iir:D  iicusEHctDs
**sct,oi Fo\D:cE DEs E:poNsEs
SALDO DEF Gil.lICHT.  ANi!O:tEN
tfiE  tiEiG'{Ta0  SUfl OF ANSIIEeS
vO!o l'lOt€S
siE.iE Anme nkungen
sE: noles-22-
QUESTION  ENQUETE DE CONJONCTURE  AUPNES DES CONSOHI{ATEURS  lES COHHUHAUTES  EUBOFEEilHES FRAGE E  HARI'IONISIERTE  UEIiBRAUCI{ERBEFRAGUI{G  DER EUROFAISC}IEN  GEI.IEINSCHAFiEN QUESTION  }IARI-IONIEED COI{SUI{ER SURUEY OF IHE EUROFEAN COI'II{UNTTIES
AU COURS  DES I2  DERNIERS NOIS,LA SITUATION  FINANCIERE DE VOTRE IIENAGE:
I.  SIEST NEITEI'IENT AHELIOREE
2.  SIEST UN PEU AMELIOREE
3.  EST RESTEE  STATIONNAIRE (.  EST DEVENUE UN PEU I'lOINS BONNE
5.  EST DEVENUE BEAUCOUP  NOINS BONNE
6.  NE SAIT PAS
I.IIE HAT SICH DIE FINANZIELLE  LAGE IHRES HAUSHALTS  IN DEN LETZTEN ZWOLF TIONATEN
ENTI.IICKELN?
1. HAT SICH I.IESENTLICH VERBESSERT
2.  HAT SICH ETWAS  VERBESSERT
3. IN ETI.IA GLEICHGEBLIEBEN
4.  HAT SICH ETI^IAS VERSCHLECHIERT
5.  HAT SICH I.]ESENTLICH VERSCHLECHTERT
6. NEISS  NICHT
HOI.I DOES THE FINANCIAL  SITUATION OF YOUR HOUSEHOLD  NOI,I  COHPARE  I,IITH I,IHAT IT IAS
12 MONTHS  AGO?
I.  GOT A LOT BETTER
2.  GOT A LITTLE BETTER
3.  STAYED  THE SAME
4.  GOT A LITTLE  i.]ORSE
5.  GOT A LOT I.IORSE
5.  DoNrT  KNoH
*er,,  cu \or3iE BE r.gNic:s:NrEFpocEs  **so,.o: FoN:ErE DEs FEFofisEs -',/o:p  notes
lN r: \.CN DEN GES:Y?EN BEFiAS?EN HAUSTAL?:N  S\tOO DEF G:LitCrT. Arii!;aaiE\ - S::i:  AnmgfkUnqen :N:;0F rcia[  INi:F.::,,j!] H3usEHo[os  rH: !!IGrt:f  sly aF aNs,,.]:=s - s:i  notes
1}
OPINIONS *
ANSICHTEN
OPINIONS
I  ToTAL I  SOLDE*
I TNSGESAT1T I  SALD0
I  TOTAL I  BALANCE
DANNA RK
0cT
JAN
f'lA I
77
78
7E
76
RA
5.0
5.0
5.0
16 .0
16.0
17.0
I6.0
5E.0
56.0
5E. 0
59. 0
16.0
14.0
15.0
r4. 0
5.0
5.0
4.0
4.0
I.0
1.0
I.0
r.u
IUU
t00
100
100
6.0
5.0
B. R. DEUTSCHLAND ocT 77
JAN 78
MAI  7E
ocT  78
.4
.4
.6
14.5
r3.1
13. r
16 .2
66.3
67 .7
70-7
6E.8
r5.0
15.5
II.7
9.E
2.7
t,t
2.1
L9
1.9
'I  1
.t
t.7
100
100
fvu
100
-1.1
-3.5
-.u
5.E
FRA NC E
ocT  77
JAN 7E
I'lA I  7E
ocT 78
1.8
2.L
a.u
1.8
I1. 6
15.0
14.7
14.6
64.5
(1  q
64 .2
64.5
14.9
13.7
tJ.,
15.7
4.9
4.E
4.5
4.6
.5
.7
,E
100
100
100
100
-7 .5
-(. I
-4.2
-4 .7
I REt AND
0cT
JAN
MAI
0cT
77
78
7E
78
2.9
3.2
3.I
J.t
zL.7
24.?
z).5
23.7
35. I
38. 5
34 .2
36,:5
?3 .6
19.E
21.9
2L -4
15.6
L2 .9
L4 .6
15.9
L1
1.5
.t
i-2
100
100
I00
I00
-?7.3
-I5.0
-19.6
-18.5
ITALIA ocT 77
JAN 7E
MAI  7E ocT 78
,E
I.0
L3
r.u
E.6
E.4
9.2
9.9
5.5.7
54.3
55.6
60.8
27 .3
25 .7
25.7
2r.3
E.5
9.?
l.v
6.1
1.0
1.4
1.2
.t
I00
I00
100
100
-54.3
-53.7
-27 .9
-2t.6
N ED ERL AND
0cT
JAN
l'lA I
0cT
7E
7E
7E
{.5
5.2
5.5
6.1
L7 .5
t9.2
lE.4
18.2
56.6
57.0
57.9
)a.l
15.4
L4.5
14.2
14.6
4.2
J.J
5.3 q.9
1.0
.E
I.0
.5
100
100
I00
100
8.5
E.2
6.0
BELGIQUE-BELGI  E
ocT  77
JAN 78
IIAI  7E
OCT 7E
.4
.3
.3
9.0
9.9
8.1
t.u
57 .2
50.5
59.3
59 .9
24 .3
2?.2
23.E
22 .3
6.3
5.2
6.3
5.8
I.7
.9
1.2
1.7
t00
I00
I00
I00
- 1> . L
-20.1
-25.7
-22.3
UNITED  KiNGDOI'I ocT 77
JAN 78
MAI 7E
OCT 7E
4.0
5.E
5.E
5.5
r5.9
19.9
20 .7
2?.6
3t.I
32 .9
54.5
54.5
28 .6
z).Y
zt.u
ZJ. Y
2L .4
14.5
15.2
L2 .9
.9
t.2
.9
.6
100
I00
t00
I00
-49.5
-23.0
-lv.t
-16.1-23-
QUESTION  ENQUETE DE CONJONCIURE  AUPRES OES CONSOHHATEURS  OES COHHUNAUTES  EUROPEENNES
FnIcE  z_ 
.__innuoxisrenre 
UERBRAUCHERBEFRAGUNG  TIER EUROPAISCTIEH GEHEINSCI{AF|EN
OUCSTIOX  I{ARIIONIIEO CONSUHER  SURUEY OF TIIE EUROPEAN  COHHUNITIES
A VOTRE  AVIS, AU COURS DES I2  PROCHAINS  I'IOIS, LA SITUATION  FINANCIERE DE VOTRE I'IENAGE
DEVRAIT-ELLE?
I.  SI AI,lELIORER  NETTEI,IENT
2.  SIATlELIORER  UN PEU ,  S. RESTER  STATIONNAIRE
4.  DEVEHIR UN PEU TIOINS BONNE
5.  DEVENIR  BEAUCOUP  NOINS BONNE
6.  NE SAIT PAS
a
I,IIE DURFTE SICH IHRER ANSICHT  NACH DiE FINANZIELLE LAGE IHRES HAUSHALTS  IN DEN
KOilllENDEN 12 I'lONATEN ENTNICKELN?
I.  SICH I^IESENTLICH  VERBESSERN
2.  SICH ETI.IAS  VERBESSERN
5. IT  ETI^IAS  GLEICHBLEIBEN
4.  SICH ETlilAS VERSCHLECHTERN
5.  S]CH I.IES,ENTLICH  VERSCHLECHTERN
6.  NEISS NICHT
HOI.I DO YOU THINK THE FINANCIAL  POSITION OF YOUR HOUSEHOLD  I'IILL CHANGE OVER THE NEXT
I2  MONTHS?
1.  GET A LOT BETTER
2.  GET A LITTLE BETTER
3.  STAY THE SAiIE
4.  GET A LITTLE I.IORSE
5.  GET A LOT NORSE
6.  D0NtT Ktl0r,^l
OPINIONS*
ANSICHTEN
OP I N IONS
B. R. DEUTSCHLAND
N ED ERL AND
BELGIQUE-BELGIE
UNITED KINGDOI'I
I  ToTAL
IINSGESAI.IT I  TOTAL
100
100
100
I00
I00
100
100
I00
100
I00
100
100
100
I00
100
100
I00
100
100
I00
100
100
100
100
I00
I00
100
100
I00
100
100
I00
SOLDE
SALDO
BALANCE
7.0
I2.0
r1.0
11.0
1.7
.5
2.5
E.0
8.6
11.9
t.u
5.5
5.0
14.0
-1.4
-7  I
-17.6
-16 .2 -r.)
-6.0
-2.7
5.2
2.2
-1.5
-4 .6
-7.3
-3.9
13.5
15.7
7.4
-4.3
6.0
6.0
5.0
6.0
4.9
4.6
3.5
4.1
6.4
E.0
6.0
5.6
E.2
E.7
5.6
E.5
9.E
9.E
E.5
2.5
2.9
3.9
2.r
6.5
6.4
6.0
6.5
5-4
7.5
5.2
5.4
17.0
19.0
IE.O
18.0
t2 .4
ti.9
12.0
t5.2
1E.3
lE.9
18. 0
16.8
2E .9
50.9
26 .E
23. E
9.0
E.4
I0.4 lI.0
13.6
IE. I
14 .9
14.5
9.4
10.E
9.2
,.t
29.L
27 .6
24.E
21.5
59. 0
58.0
60.0
60.0
70.2
70.9
73.6
7I.0
62.2
61.6
6L .4
62.8
39.7
41.1
40.5
40.2
5E. E
59 .5
60.0
63.6
61.1
60.6
53.5
62.(l
65 .7
67.4
67.5
68 .5
40.6
40 .6
q3.2
42.0
12.0
11.0
11.0 tI.0
10.I
10.2
9.I
7.8
9.7
E.0
10.5
t0.E
15.9 t2.l
t6 .4
17.9
19.0
LE.2 I6.l
13.E
18. I
15.I
14.1
16.E
15.7
13.4
14.7
13.0
t4.z
t4 .7
17.0
20.4
2.0
2.0
2.0
2.0
t.2
1.5
1.0
.6
L.l
1.5
2.r
2.L
7.2
4.E
E.3
E.5
4.3
5.5
2.E
2.3
I.9
2.6
I.5
I.9
I.7
1.5
1.6
1.3
,.t
q.7
5.0
6.E
0cT
JAN
I'IA I
0cT
JAN
MAI
0cT
ocT 77
JAN 7E
I'IAI 7E
ocT 78
0cT
JAN
I'lA I
0cT
ocT 77
JAN 78
NAI  7E
OCT 7E
ocT 77
JAN 7E
TIAI 7E
ocT  78
0cT
JAH
NAI
0cr
ocr 77
JAN 7E
I'1AI 7E
OCT 7E
77
78
7E
7E
77
7E
7E
7E
7E
7E
78
77
7E
7E
7E
3.0
4.0
4.0
4.0
.9
.9
.E
1.1
I.7
2.0
1.9
r.t
?.2
2.4
2.q
l.E
.5
,4
.9
?.E
2.7
2.3
2.3
1.0 .)
.9
1.0
4-9
5.1
4.6 q.2
DA NNARK
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IRELAND
ITALIA
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QUESTION  ENQUETE OE CONJONCTURE  AUPRES DES CONSO}IHATEURS  DES COHHUHAUTES  EUROPEENI{ES FRAGE 8  HAN}IONISIERTE UENBRAUCTIERBEFRAGUNG DER EUROPAISCIIEN  GEHEINSCHAFTEN
QUESTION  HARI'IOHI;ED CONSUI.IER SURUEY OF TI{E EUROFEAN COTIIIUNITTES
PENSEZ.VOUS  QUE LES GENS AIENT INTERET A FAIRE ACTUELLEHENT  DES ACHAIS IMPORTANTS
(I,lEUBLES,I'lACHINES A LAVER,TELEVISION,  ETC. )?
I.  OUI,LE  TIONENT  EST PLUTOT FAVORABLE
2.  LE I1ONENT N'E5T PARTICULIEREIIENT NI FAVORABLE,NI  DEFAVORABLE
3.  NON,LE  T!OMENT EST PLUTOT DEFAVORABLE,IL  FAUDRAIT  REPORTER L'ACHAT 4.  NE SAIT PAS
GLAUBEN SIE,DASS ES ZUR ZEIT RATSAM IST,GROSSERE  ANSCHAFFUNGEN
(I'lOBEL  , I.IASCHIlASCHINEN,  FERNSEHGERAT  E USI.J. )  ZU TATI GEN ?
I.  JA,DER  AUGENBLICK IST EHER GUNSTIG
2.  DER AUGENBLICK  IST I^IEDER BESONDRS  GUNSTIG NOCH BESONDERS  UNGUHSTIG
3.  NEIN,DER AUGENBLICK IST EHER UNGUNSTIG;ES IST BESSER,DEH KAUF  AUFZUSCHIEBEN (.  I^IEISS NICHT
DO YOU THINK THAI THERE IS AN ADVANTAGE FOR PEOPLE TO IIAKE T'IAJOR PURCHASES
(FURNITURE,I,IASHING I'IACHIIIES,TV SETS,ETC. )  AT THE PRESENT  TII{E?
I.  YES,NOlA| IS THE RIGHT TINE
2.  IT iS NEITHER  THE RIGHT TIME NOR THE I,IRONG TIT'IE
3. NO,IT IS THE I.IRONG TINE,THE PURCHASE SHOULD BE POSTPONED
4.  D0N'T KNotl
*r*  r. r,  ticr.13pE Dr i{iN:GEs rNTEFto6Es  **soi"oe F3NDgrE  oas ==Folisgs - v3:F notes
a
lN  i:  vCN D:N  GESiYTEN SEFPAGIEN  HAUSHALTEN
tN r: oF ToraL t\"i9..,lEl.tEt HousEHoL0s
{
OPINIONS*
ANS I CHT EN
OPINIONS
I  T0TAL I  SoLDE'
I TNSGESANT I  SALD0
I  TOTAL I  BALANCE
DANIIARK ocT 77
JAN 7E
MAI 78
OCT 7E
55. 0
56. 0
57.0
52 .0
19.0
rv,u
IE. ()
20 .9
17.0
16.0
17.0
20.0
9.0
9.0
9.0
E.0
100
100
100
100
58.0
40.0
40.0
52.0
B.R. DEUTSCHLAND
ocT 77
JAN 78
I1AI 7E
ocT 78
JJ.  I
37.7
59.9
ta  I
42 .3
59.5
40.E
43.4
t? .4
tl.2
9.4
9.6
tt.9
11.5
9.9
10.9
100
100
100
100
?0.7
26 .5
30.5
26 .5
FRANCE ocT 77
JAN 7E
IIAI  7E
OCT 7E
44 .E
45. E
49 .4
46 .3
?5 .E
26 .2
zt.J
26.I
t7 .7
IE. E
13.7
16 .6
1L7
1I.2
tI.4 Il.0
100
100
100
I00
27 .1
25 .0
55.7
1r.t
I REL AND ocT 77
JAN 7E
T4AI 7E
OCT 7E
57.2
59.4
63.2
60.7
15. I
15.7
15.0
li  E
16.5
17.3
L4 -7
17.0
9.2
9.6
7.2
E.9
I00
i00
100
100
5E .7
42.t
4E .5
45.7
ITALIA ocT 77
JAN 7E I'IAI 7E
OCT 7E
21.0
22.7
2A .6
22.E
29 .5
28.I
31.2
12  I
33. 0
32.3
50.3
2E.Z
15.5
15.9
17.9
t6 . E
100
100
i00
100
-12.0
-9.5
-5.4
N EDERL  AND ocT 77
JAN 7E
I'IAI  7E
ocT 78
47.6
47 .7
40 .2
30.3
54.3
56.E
39 .2
51.2
12.9
11.0
t2 .9
14.0
5.2
4.5
7.8
4.q
100
100
I00
100
34.7
56.7
27 .3
t6.3
BELGIQUE-BEtGIE
0cT
JAN
I'lA I
uv  I
77
7E
7E
78
52.4
54 .4
5t.0
50 .6
16.5
I7.E
It.  1
I9.E
I5.5
12.2
15.7
I4.5
13.E
15.6
17.0
L5.q
t00
100
t00
100
57.1
42.2
57 .3
56 .5
UNITED  KINGDOI'I ocT 77
JAN 7E
I'IAI 7E
OCT 7E
50.4
)J.  J
55.5
24.3
26.2
?9 .0
25 .9
20.1 I].I
t2 .6
14.0
5.1
7.4
4.9
4.5
100
100
I00
100
50 .5
q0 .2
40.9
41.5
SALDO cEF sElllcHT. iNllicFrEN -  St:HE ,ApmefkUngen TfE tJ!tGrTED  sul.( gF ANs!.,iEps .  sE!  noteS-25-
QUESTION  ENQUETE DE GOHJONCTURE  NUPRES OES CONSOHIIATEURS  DES COHI.IUNAUTES  EUROFEENNES
FRAGE 9  IIAR}IONISIERIE  UERERAUCHEREEFNAGUI{G  DER EUROPAISCHEN  GEHEIHSCHAFIEN
QUESTION  HANHONIZEB  COHSUHER  SUFUEY  OF THE EUROPEAH COHHUHITIES
EN CONSIDERANT  LA SITUATION
DI EPARGNER? 1. OUI, CERTAINEMENT
2. OUI, PEUT-ETRE
3. SANS DOUTE QUE NON
4. CERTAINEMENT  PAS
5. NE SAIT PAS
ECONOMIAUE  GENERALE,ESTII'IEZ-VOUS  QUTIT SOIT RAISONNABLE
GLAUBEN SIE,DI.SS  EN IN ANBETRACHT DER ALLGEI4EIN I,IIRTSCHAFTSLAGE  SINNVOLL IST,
ZU SPAREN?
l.  JA,GEt|ISS 2. JA,VIELLEICHT
3, I.IAHRSCHEINLICH  NICHT
4. GENISS  NICHT
5. t..IEISS NICHT
IN VI EI.t OF THE GENERAL  ECOHOT1IC SITUATION AT THE PRESENT  TIT'IE, DO YOU THINK  THAT
THIS IS A REASONABLE TIME TO SAVE?
1 .  YES, CERTAINLY
2. YES, PERHAPS
3. PROBABLY  NOT q. CERTAINLY  NOT
5. D0NrT KN0l^l
OPINIONS *
ANS I CHT EH
OPINIONS
I  T0TAL I  S0LDE-
lrNsGESAr'lT  I  SALDo
I  TOTAL I  BALANCE
DANI'IA  RK
0cT
JAN
IIA I
0cT
77
7E
78
7E
34.0
55.0
54.0
57.0
16.0
16.0
I6.0
16.0
15.0
17.0
I4.0
15.0
31.0
2E.0
32. 0
3I.0
2.0
4.0
3.0
2.0
100
100
100
t00
9.0
t3.0
5.0
r3.0
B . R. DEUTSCHLAND
ocT 77
JAN 7E
1'IAI 7E
OCT 7E
39.1
54 .9
56 .6
39.6
29.7
26 .9
27 .6
28 .6
L7 .7
az .2
lE.7
15.2
l.J
tt.5
9.3
7.6
5.1
4.2
E.0
8.9
100
100
100
100
75.6
5t.2
63.I
77.4
FRA NCE
0cT
JAN
l'1A I
0cT
7E
7E
78
27 .9
29.3
27 .6
27 .6
25 .6
?6 .0
26.0
24 .9
17.5
17 .4
lE.0
L7 .9
23.5
2t .4
22 .6
zJ.t
3.4
5.9
5.E
).1
100
100
100
100
16.9
24.4
lE. 0
t4.4
IRELAND
ocT 77
JAN 7E
I'IAI 7E
OCT 7E
24 .4
2E.5
27 .4
31.7
27 .7
29.7
35.0
27.4
I7.9
16.5
l5. t
15.5
27 .Z
22.8
21.E
22.7
2.E
2.7
2.E
2.7
100
100
100
100
4.2
24.2
29.t
tt  .,
ITALIA
ocT 77
JI'N  7E
I'IAI  7E
OCT 7E
2E.I
25.E
28 .4
27 .4
lE.7
19.5
IE.4
20.6
t1 .7
17.E
iE.9
16 .4
23.q
23.0
2L .5
25. 9
t2.l
L2 .9
t2.7
lt  (
100
100
I00
I00
10.4
9.5
13.1 tt.2
N EDERL AN D
0cT
JAN
f'lA I
0cT
77
7E
7E
7E
35. 5
37.0
37 .6
3E .5
IE. E
lE. 5
1E. E
1E. 0
1E.2
l9 .4
16.5
17.3
26 .4
2q.?
24.5
?4.E
l.I t.t
.E
1.3
I00
100
I00
I00
1E. E
24.5
26 .7
2E ,I
BELGIQUE-BELGIE
ocT 77
JAN 7E
1'lAI 78
OCT 7E
42.1
45.0
45.E
q4 .2
23.9
24 .6
23 .5
25.9
t4.l
11.5
12.3
13.?
l5.E
17. t
I5.E
L5.Z
4.2
3.7
4.5
5.6
t00
100
100
100
62.4
64.E
67 .2
68.7
UNITED KINGDOI'I
ocT 77
JAN 78
NAI  7E
OCT 7E
L2 .6
15.4 tl.9
t0.E
26 .3
30.1
24 .9
?6 .0
40.6
40.1
46 .5 q6.5
16.5
L2 .4
l3. t
I.J.I
3.9
4.0
3.5
5./f
I00
I00
t00
I00
-21.L
-E. 0
-24 .0
-24 .9
* ..-EN :: DU IiSYSFE D: I,=NAG:S  tNTEFFC3:S
tN )i \O\  OEN GESAIITEN B:FPIGTEN HAUS''{ALTEN
tN .1 CF ?CTAL IN?:FiIil..]:D HSUSEHOLOS
**sor,ot FcND:FE oEs P!FctisEs
SA!3O 0EF 3El]ICHl.  INTI.ICFTEN
TFE I::GHIEf  SUI'1 OP ANSiJE9S
vc:F notes
sr:'rE Anmerkungen
sE: nOteS-26-
QUESTION  ENqUET.E  DE CONJONCTURE  AUFNEg DEs CONSO}IUAIEURS OE8 COI{IIU}IAUTES  EUROPEEHNES
FRAGE IO  HARHONISIERIE.UERBRAUCIIERBEFRAGUNG  OER EUROPEISCHEII  GEIIEINSCII'FTEN QUESTION  IIARI'IONIIED  CO}ISU}IER SURUEY OF TIIE EUROPE'AN  COHXUNITIES
PE}ISEZ-VOUS  REUSSIR A I.IETTRE DE LIARGEI{T DE COTE  DANS TES 12 I'10I5 QUI VIE}INENT?
I.  OUI, CERTAINEI'IENT 2. OUI, PEUT-ETRE 5. SANS DOUTI QUE  NON (.  CERTAINEI,IENT  PAS
5. NE SAIT PAS
GLAUEEN SIE,DASS ES IHNEN IN DEN KOI'IIIENDEN I2 I1ONATEN GELINGEN I.IIRD,GELD ZU SPAREN?
I.  JA,GEl.IISS 2. JA,VIELLEICHI
3. I.IAHRSCHEINL ICH NICHT 4. GEiIISS NICHT
5. I.IEISS NICHT
OVER THE NEXT 12 IIONTHS  DO YOU THINK THAT YOU I,IILL I'IANAGE TO SAVE sOI'IE  I'IONEY?
1. YES, CERTAINLY
2. YES,PERHAPS
5. PROEABLY NOT
4. CERTAINLY  NOT
5. DONtT  KN0l.l
*r*  ,. o, NoirBD!  Da nENAGls tN?EpFo.ls  **sotog poNDlrE Dls ElroNsls  - vo:F notgs
lN r. voLl DEN GEsar'l?CN  BETPAOIEN  HAUSHAI,YEN  sA!DO DrF GELtfcx"T.  AN?!oF7EN -  S!!r!  AnmefkUngen
tN:;  oF TOTAL tNtEFvtEhEO  HOUSEIiOIOS  rHt  Utltcirrao  sur.t or  lxsr.tgps  -  sEE  notes
.t
OPINIONS*
ANS I CHT EN
OPINIONS
I  TOTAL I  SOLDE**
I INSGESAI.IT I  SALDO
I  rorll  I salaHce
DANT'IARK ocT 77
JAN 7E
NAI 7E
OCT 7E
24 .0
26 .0
25.0
25.0
18.0
17.0
16.0
IE. (l
20 .0
IE.0
22 .0
19.0
37.0
3E. 0
56 .0
57.0
1.0
1.0
1.0
1.0
100
100
100
100
-2E. 0
-25.0
-2E. 0
-25. 0
8. R. DEUTSCHLAND
ocT 77
JAN 78
MAI 76
ocT 76
42 .5
q5. 9
43.2
q4.2
2E. 0
26 .9
2E .3
27 .3
Ltt .7
15.6
15.5
I3.4
9.E
9.t
E.4
E.7
4.6
5.E
4.6
6.q
100
t00
t00
I00
7E.7
79:5
E2 .4
64. 9
FRANCE ocT 77
JAN 7E
I'IAI  7E
ocT 78
r0.0
tl.3
10.6
I0.2
23.7
25 .4
23.4
23.6
23. 9
24.E
25.7
26 .l
59.4
34 .4
36 .6
36 .5
3.0
4.I
3.7
5.5
100
100
100
t00
-59.0
-45.6
-54.5
-tf.  J
IRELAND
ocT 77
JAN 7E
I'14I 7E
OCT 7E
14.4
L6 .2
17.0
tE.4
3l .5
51 .8
32. I
5I.5
21. r
2t. r
20. t
20 .6
30.2
27.6
2E.5
26.9
2.E
5.3
2.5
2.6
I00
t00
t00
100
-2t.2
-t2.1
-11.0
-6.1
ITALIA ocT 77
JAN 7E
t'tAI 78
ocT 78
6.1
5.7
6.0
6.E
2t .7
21.9
2q.0
25.2
23.5
24 .7
2L.6
2t.5
39.6
3E. 2
37 .5
56.2
9.t
9.5
t0.E
E.3
t00
100
100
100
.6E. E
-67 .E
-50.E
-59.1
N EDERL  AND ocT 77
JAN 78
f'tA I  7,E
OCT 7E
25.2
27 .E
26 .4
26 .4
25 .9
26 .7
2E.E
26.9
t9.7
IE.5
16.4
19. E
27 .6
25.E
2(r ,9
25 .6
1.6
1.2
1.5
1.5
100
I00
100
I00
1.4
t2.2
13.4
8.7
EELGIQUE.BELGIE ocT 77
JAN 7E I'IAI 7E
OCT 7E
I5.7
16.5
16.5
IE. O
27 .9
27.3
22.7
26.E
I9.5
20 .0
20.4
t9.2
51.7
32.4
55. 4
3r.5
5.2
3.E
).J
4.5
100
100
100
I00
-23.6
-2q .5
-35.9
-19.4
UNITED  KINGDOI'I ocT 77
JAN 7E
MAI 7E
OCT 7E
lE .5
20.6
19.7
l6.E
3t.3
55.2
34. I
35. 9
It.I
1l.E
9.5
11.5
5E. 0
32.5
55.6
36 .2
t.r
1.9 I.t
t.5
I00
100
100
100
-IE. E
-2.4
-7 .2
-16.4